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En! effet,! en! plus! des! conséquences! psychologiques,! le! divorce! est! un! facteur! de!
paupérisation!pour!les!personnes!concernées!qui!ne!peuvent!plus!se!permettre!le!niveau!de!
vie! qu’elles! ont! connu! auparavant.! Ainsi,! une! fois! prononcé,! le! divorce! laisse! place! à! des!
processus! économiques! très! dangereux!:! coût! de! la! vie! élevé! à! affronter! seul⋅e,!
problématique! liée! à! la! conciliation! entre! vie! privée! et! vie! professionnelle,! dédoublement!
des! loyers...!Accumulés,!ces!désavantages!amènent!bien!souvent!à!une! forte!précarisation!
des!ménages! divorcés.! Beaucoup! d’entre! eux! finissent! d’ailleurs! très! proches! du! seuil! de!
pauvreté.!!
Sur! la! base!de! ce! constat,! ce! travail! de! recherche! va! essayer! d’interroger! la! possibilité! de!
mettre! sur! pied,! dans! le! système! assurantiel! suisse,! une! assurance! divorce! publique! qui!
puisse! en! partie! combler! la! précarisation! des! ménages! divorcés.! Pour! ce! faire,! cinq!
entretiens! auprès! de! politicien⋅ne⋅s! issu⋅e⋅s! de! partis! politiques! différents! ont! été! menés!
pour,!à!la!fois!mieux!comprendre!leur!représentation!respective!du!divorce,!mais!également!




Comme! point! d’appui! à! la! réflexion,! une! comparaison! avec! les! prestations! assurantielles!
liées! au! veuvage! sera! entreprise,! car! les! conséquences! des! deux! situations! sont! assez!
semblables!:! une! multiplication! par! deux! des! coûts! à! assumer.! Cette! comparaison! est!
d’autant! plus! intéressante,! qu’actuellement,! parmi! la! population! résidente! permanente!
suisse,!il!y!a!beaucoup!plus!de!personnes!divorcées!que!de!personnes!veuves.!!
De!manière!générale,!les!résultats!de!cette!recherche!démontrent!que!le!divorce!n’est,!pour!
l’heure,! pas! réellement! reconnu! comme! un! problème! social! par! les! partis! politiques!
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du! social,! mais! également! ma! volonté! de! réfléchir! sur! le! système! d’assurances! sociales!
suisses!et!sur!sa!prise!en!charge!des!risques!sociaux.!Cette!réflexion!me!semble!essentielle,!
dans!la!mesure!où!c’est!avec!ce!système!que!je!travaillerai!au!quotidien!en!tant!que!future!
assistante! sociale! (AS).! Il! s’agit! donc!pour!moi! avant! tout!d’une!nécessité!de!bien! saisir! le!
système! suisse! et! son! fonctionnement,! en! terme! d’assurances! sociales! et! des! différents!
types!de!politiques!(publique,!sociale,!familiale).!
Comprendre! et! interpréter! les!mécanismes! politiques!me! semble! également! essentiel.! En!
effet,! la! politique! fait! partie! intégrante! du! travail! de! l’AS,! puisqu’elle! influence! son!
intervention! au! quotidien,! notamment! en! dirigeant! les! différents! services! pour! lesquels!
chaque!AS!peutTêtre!amené⋅e!à!travailler.!









son! action,! avoir! un! impact! sur! cellesTci,! en! portant! un! avis! critique! notamment.! Je! le!
considère! donc! comme! un! acteur! à! part! entière! en! politique! publique! et! en! protection!
sociale.!Ainsi,!le!TS!pourra,!à!travers!sa!pratique,!faire!émerger!de!nouvelles!problématiques!
sociales.! Les! avis! politiques! et! économiques! sur! ces! dernières! seront! certes! importantes,!
mais! rester! proche! de! la! réalité! des! citoyen⋅ne⋅s! suisses,! en! faisant! remonter! les!
problématiques!telles!qu’elles!sont!sur!le!terrain!me!semble!primordial,!pour!que!la!réponse!
donnée!soit!au!plus!proche!des!besoins!de!la!population.!
Pour! finir,! une! des! choses! importantes! pour! moi! dans! ce! travail! est! le! fait! de! pouvoir!
apprendre! en! tant! que! TS! à! gérer! les! nouvelles! demandes! sociales.! En! effet,! nous! vivons!
aujourd’hui!dans!un!contexte!qui!évolue!et!change!très!vite.!Il!est!donc!du!devoir!du!TS!de!
repérer!et!d’agir!face!aux!nouvelles!problématiques!sociales.!Dans!mon!cas,!la!précarité!des!
ménages!monoparentaux!me! semble! en! être! une,! et! c’est! pour! cela! que! je!m’efforce! de!
pousser! ma! réflexion! afin! d’évaluer! certaines! éventualités,! comme! la! création! d’une!
assurance!divorce.!!
!
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Pour!cet!objectif,! le!but!principal!était!d’analyser! les!différents!éléments!qui!constituent! la!
problématique.! Pour! cela,! il! est! important! de! faire! des! liens! historiques,! sociologiques! et!
culturels.!L’histoire!va!non!seulement!permettre!de!comprendre!comment! le!divorce!et!sa!
perception! ont! évolué! à! travers! le! temps,! mais! également! de! resituer! la! création! des!
premières! assurances! sociales.! La! sociologie! et! les! éléments! culturels! vont,! quant! à! eux,!
permettre! de! mieux! saisir! la! place! qu’occupent! le! mariage! et! le! divorce! dans! la! société!
actuelle.! De! plus,! une! analyse! du! système! politique! suisse! permettra! de! savoir! comment,!
actuellement,! la! problématique! de! la! pauvreté! des! suites! du! divorce! est! traitée! par! nos!
politiques!:! s’agitTil! réellement! d’un! problème! social! construit! et! pensé! comme! tel! ou!
simplement! d’un! phénomène! social! jugé! peu! important,! car! il! relève! uniquement! de!
l’individu!et!non!pas!de!la!société!?!!
! !
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!
# Développer!et!analyser! les!enjeux!de! la!thématique!au!niveau!politique!pour!mieux!
comprendre!les!réticences!qu’elle!peut!provoquer!chez!certains!acteurs!sociaux.!!









Cet! objectif! était! plus! personnel,! dans! la! mesure! où,! pour! moi,! il! était! important! de!
comprendre! ce! système! suisse! dans! sa! globalité,! pour! pouvoir! évoluer! dans! mon! futur!
professionnel,!de!manière!sereine.!Cependant,!cet!objectif!ne!répondait!pas!uniquement!à!
des! envies! personnelles!:! il! est! en! effet! important,! pour! pouvoir! imaginer! instaurer! une!
nouvelle!assurance,!de!bien!comprendre!la!structure!de!la!politique!suisse!et!de!son!système!
d’assurances! sociales.! De! cette! bonne! connaissance! débouchera! un! projet! réaliste! et!
réalisable.!!
! !
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c’est$aussi$une$épreuve$économique$»$(Molénat, 2015, p. 32)$
Sur!la!base!des!différentes!lectures!d’ouvrages!et!d’articles,!une!problématique!qui!présente!
les!principaux!enjeux!du!divorce!a!pu!être!élaborée.!





moitié! du! 20ème! siècle! au!moins,! les! conceptions!morales! autour! de! la! séparation! étaient!
bien!plus!marquées!qu’actuellement.!En!effet,!il!fut!un!temps!où!la!stigmatisation!était!forte!
à! l’égard!des!personnes!divorcées.!De!plus,! le! fait! que! les! femmes!n’avaient!pas! accès! au!
marché! de! l’emploi! participait! au! fait! que! les! divorces! étaient! beaucoup!plus! compliqués,!
puisqu’elles! ne! pouvaient! subvenir! seules! à! leurs! besoins.! En! outre,! contrairement! à! la!
situation!actuelle,!mariage!et!amour!étaient!souvent!déconnectés!avant!la!Seconde!Guerre!
Mondiale!:!le!mariage!était!plus!de!l’ordre!d’un!contrat!entre!deux!parties!visant!à!avoir!des!
enfants! et! leur! transmettre! un! patrimoine,! en! accédant! notamment! à! un! certain! statut!
social.!Le!développement!de!l’Etat!social!dans!les!années!d’aprèsTSeconde!Guerre!Mondiale!





les! personnes! concernées! qui! ne! peuvent! plus! se! permettre! le! niveau! de! vie! qu’elles! ont!
connu! auparavant.! En! effet,! une! fois! prononcé,! le! divorce! laisse! place! à! des! processus!
économiques!très!dangereux!:!coût!de!la!vie!élevé!à!affronter!seul⋅e,!problématique!liée!à!la!
conciliation!entre!vie!privée!et!vie!professionnelle,!dédoublement!des! loyers...!Accumulés,!
ces! désavantages! amènent! bien! souvent! à! une! forte! précarisation! des!ménages! divorcés.!
Beaucoup!d’entre!eux!finissent!d’ailleurs!très!proches!du!seuil!de!pauvreté.!!
Cette!situation!est!d’autant!plus!alarmante!si!l’on!sait!qu’elle!ne!touche!pas!que!des!adultes,!
mais! également! des! enfants.! Les! premières! années! de! la! vie! étant! déterminantes! pour! la!
construction! d’un! enfant,! les! conséquences! économiques! négatives! du! divorce! peuvent!
avoir!des!effets!dévastateurs!sur!le!développement!de!l’enfant.!Ainsi,!il!est!particulièrement!
préoccupant! de! voir! que! 20%! de! la! clientèle! de! l’aide! sociale! se! constitue! de! familles!
monoparentales.!Ceci!démontre!bien!que!le!divorce!est!devenu!un!des!plus!grands!risques!
sociaux!de!notre!siècle.!
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Dans! son!ouvrage! sur! la!politique! familiale,!Dafflon!nous!explique!qu’à! l’heure!actuelle,! le!
système! suisse! prône! une! grande! indépendance! des! individus! dans! la! société! (Dafflon, 
2003).!La!vie!de!famille!des!citoyen⋅ne⋅s!suisses!leur!appartient!et!fait!entièrement!partie!de!
la! sphère! privée!:! l’État! n’a! ainsi! pas! à! s’en! occuper.! Investir! dans! la! problématique! du!
divorce!pourrait!par!conséquent!remettre!en!question!le!système!actuellement!mis!en!place!
en!politique!familiale.!!





pu! aider! l’ensemble! de! la! population,! comme! le! démontrent! l’apparition! des! nombreuses!
assurances!sociales!–!AVS!notamment!–!durant!ces!années!et! l’émergence!de!nombreuses!
institutions! dans! le! domaine! du! travail! social.! A! cette! époque,! on! considère! donc! que!
l’économie! a! intérêt! à! ce! que! tout! le! monde! soit! heureux! et! travaille,! afin! de! pouvoir!
produire!plus!de!richesses.!Le!travail!social!est!ainsi!plus!considéré!comme!un!investissement!
que!comme!une!dépense!et!la!notion!de!responsabilité!individuelle!n’a!pas!sa!place!dans!ce!
contexte!d’État! très!paternaliste!:!«!!si$ tu$as$des$problèmes,$ c’est$ la$ faute$de$ l’État$et$ il$ va$
t’aider!».!Malheureusement,!le!contexte!de!la!crise!économique!des!années!1970!–!fin!de!la!
croissance!continue,!crise!du!marché!du!travail!–!va!tout!bousculer.!L’État!Providence!va!en!
effet! être! vivement! critiqué!:! il! assiste! trop! les! personnes! et! on! attend! trop! de! lui.! L’État,!
dans! un! tel! contexte,! va! alors! commencer! à! faire! des! économies! en! diminuant! ses!
investissements!et!en!vérifiant!leur!légitimité.!Un!des!premiers!domaines!qui!sera!touché!par!
ce!changement!brutal!sera!le!domaine!du!travail!social,!qui!avait!tant!profité!de!la!période!
des! Trente! Glorieuses.! Désormais,! le! travail! social! est! considéré! comme! coûteux! et! peu!
rentable.!L’État!va!alors!commencer!à!se!désinvestir!de!ses!tâches!sociales!et!à!instaurer!des!
mesures!de!contrôle!pour! trier! les!personnes!méritantes!et!nonTméritantes!pour!attribuer!
des! prestations.! C’est! alors! que! la! notion! de! responsabilité! individuelle! va! apparaître! et!
marquer!profondément!le!système!social!suisse!:!«!si$tu$es$pauvre,$ce$n’est$que$de$ta$faute!».!
L’arrivée! des! contreparties! et! l’apparition! des! contrats! dans! l’aide! sociale! en! sont! des!
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que! le! mariage! peut! encore,! dans! certains! cas,! avoir! un! lien! profond! avec! les!
pratiques!religieuses.!Le!fait!de!«!faciliter!»!le!divorce!peut!par!conséquent!être!remis!
en!cause!par!cette!partie!de! la!population!et!par! les!politiques!qui! le! représentent,!
qui!verraient!là!une!banalisation!du!phénomène.!!
• Les!seconds!seraient! les!personnes!qui!sont! totalement!contre! le!mariage.!Avec! les!
changements!de!mentalité!de!nos!sociétés!occidentales,!le!mariage!et!le!divorce!sont!
de!plus!en!plus! controversés.!Ainsi,! les!personnes!opposées!au!mariage!pourraient!
peutTêtre! contester! la! création! d’une! assurance! divorce,! pour! laquelle! elles! ne!
souhaiteraient!pas!cotiser.!!
Les! questions! de! responsabilité! individuelle! et! collective! sont! également! très! importantes!
pour!la!question!du!divorce.!En!effet,!actuellement,!la!principale!tendance!serait!de!dire!que!
le!divorce!est!un!choix!personnel!et!individuel!et!que!la!société!n’en!est!par!conséquent!en!
rien!responsable!:!«!Tu$as$ fait$ le$choix$de$te$marier$et$maintenant$tu$ fais$celui$de$divorcer.$
C’est$de$ta$responsabilité.$Tu$dois$accepter$les$conséquences$de$tes$choix!».!Cette!manière!de!
penser! s’inscrit! bien! dans! ce! paradigme! d’État! Incitateur! qui! ne! cherche! plus! à! faire!mur!
contre!les!nouveaux!problèmes!sociaux.!!
Mais!dans!une!telle!situation,!où!plus!de!40%!des!couples!divorcent,!ne!seraitTil!pas!possible,!
voire! judicieux,!de!penser!autrement!et!de!se!dire!que!ce!n’est!plus! l’individu!qui!est! seul!
responsable!de!son!divorce,!mais!qu’il!s’agit!bien!d’un!phénomène!sociétal!?!En!changeant!
cette! perception! et! en! problématisant! la! question! du! divorce! sous! l’angle! d’un! problème!
social!collectif,!l’éventualité!d’instaurer!une!assurance!divorce!ne!serait!en!rien!utopique.!!
! !
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3 CADRE'THEORIQUE'
Afin! de!mener! à! bien! cette! recherche,! il! était! nécessaire! de! commencer! par! comprendre!
certains! concepts! théoriques! clés! en! lien! avec! la! problématique! choisie.! Pour! ce! faire,!
diverses!recherches,!par!le!biais!de!livres,!articles!et!sites!internet!ont!été!entreprises.!
Le!cadre!théorique!va!donc!s’articuler!autour!des!thématiques!suivantes!:!!
• Le! système! de! protection! sociale,! qui! sera! défini! à! l’aide! des! différents! concepts!
théoriques! qui! le! composent,! développé! selon! sa!mise! en! exécution! en! Suisse.!Un!
bref!historique!de!l’Etat!social!sera!également!exposé!pour!mieux!comprendre!dans!
quel! contexte! le! système! de! protection! sociale! s’est! construit.! Pour! terminer,! les!
notions!de!risque!et!sa!prise!en!charge!en!Suisse!seront!abordées.!!
• Le! divorce,! qui! sera! défini,! mis! en! lien! avec! son! histoire! pour! mieux! saisir! son!
évolution!et!situé,!avec!des!chiffres,!en!Suisse.!!
• La!pauvreté,!qui!sera!définie!et!analysée!selon!les!divers!concepts!intéressants!pour!
la!recherche!:! les!différents!types!de!pauvreté,! les!seuils!de!pauvreté!et! la!pauvreté!
en!Suisse.!
• Un! lien! entre! la! pauvreté! et! le! divorce,! qui! permettra! de! cerner! la! problématique!
ainsi!que!les!enjeux!de!la!recherche.!
• Le! veuvage,! qui! sera! défini! sur! la! base! des! différentes!mesures! qui! le! concernent,!
situé!avec!des!chiffres!en!Suisse!et!mis!en!lien!avec!le!divorce.!L’exemple!du!veuvage!
servira! de! base! de! comparaison,! d’analogie,! pour! comprendre! comment! ce!
phénomène!a!été!construit!comme!un!problème!social!et!dans!quel!contexte.!
! !
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3.1 LA'PROTECTION'SOCIALE''
Commencer! par! contextualiser! le! système! de! protection! sociale! suisse! semble! pertinent!
dans!le!cadre!de!ce!travail,!car!c’est!dans!ce!dernier!que!s’inscrira!ou!non!la!mise!en!place!







Selon! Verena! Keller! (2005),! la! politique! est! large! et! comprend! autant! de! sujets! que! de!
problèmes! sociaux.! Afin! de! pouvoir! répondre! correctement! aux! besoins! des! personnes!









est! nécessaire! de! définir! pour! mieux! la! comprendre.! Ainsi,! les! notions! de! «!politique!
sociale!»!et!de!«!problème!social!»!seront!définies!ciTdessous.!!
3.1.1.1 LA!POLITIQUE!SOCIALE!
La! politique! sociale! représente! l’ensemble! des! décisions! et! actions! prises! par! les! acteurs!
privés,!corporatistes!ou!étatiques!pour!résoudre!un!problème!social.!Elle!est!régulièrement!





• Le! deuxième! vise! à! répartir! de! manière! équitable! l’égalité! des! chances! dans! la!
société.!Il!s’agit!de!la!justice$sociale.!
• Et!pour! finir!elle!promeut!également! la!stabilité!politique!et! la!cohésion!du!peuple.!
Nous!parlons!alors!de!paix$sociale.!!
Ainsi,!la!politique!sociale!englobe!l’ensemble!du!système!de!protection!sociale.!
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Pour! revenir! à! la! problématique! du! divorce,! la! couverture! d’un! risque! social! s’organise!
uniquement! si! la! problématique! en! question! est! vraiment! identifiée! comme!un! problème!
social.!Pour!ce!faire,!elle!doit!donc!répondre!aux!critères!soulevés!ciTdessus.!EstTce!le!cas!?!




se! créent! en! fonction! des! risques! (chômage,! vieillesse,! accident,! etc.).! Il! est! donc! très!
important!de!définir!le!risque!pour!savoir!si!le!divorce!peut,!à!l’heure!actuelle,!être!considéré!
comme!tel.!
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besoin$ de$ protection$ :$ soins,$ revenu$ de$ remplacement,$ garantie$ de$ ressources,$
services.$ Ils$ représentent$une$donnée$de$ la$condition$humaine$et$posent$ la$question$
fondamentale$suivante$:$appartientGil$aux$individus$de$les$supporter$seuls$ou$convientG




des! risques! individuels! –! qui! font! appel! à! la! notion! de! responsabilité! individuelle! et! qui!
doivent! donc! être! assumés! par! les! personnes! ellesTmêmes.! Cette! vision! des! choses! se!
complexifie!d’autant!plus,! car!une!problématique! individuelle!peut!devenir! collective!dans!
des! contextes! particuliers.! Ainsi,! alors! que! la! situation! migratoire! était! bien! moins!
préoccupante! il!y!a!quelques!années,!elle!mobilise!aujourd’hui! les!débats,!et! les!politiques!
doivent! donc! prendre! des! décisions! importantes.! Les! contextes! social,! politique! et!
économique! ont! donc! une! influence! nonTnégligeable! sur! la! perception! des! risques!
individuels!et!sociaux!dans!un!pays.!
Ce! flou!qui! règne!autour!de! la!définition!de! risque!social!participe!au! fait!qu’actuellement!
beaucoup! de! phénomènes! de! nature! très! différente! sont! considérés! comme! des! risques!
sociaux!(pauvreté,!VIH,!extrémisme!politique).!La!nature!du!risque!social!est!donc!beaucoup!
moins! importante! que! la! dynamique! de! légitimation! du! risque! qui! l’accompagne.!Malgré!
tout!cela,!le!Dictionnaire!de!politique!sociale!suisse!s’essaye!tout!de!même!à!une!définition!
de!la!notion!:!«!on$qualifie$de$social$un$risque$qui$met$en$question$l'ordre$symbolique$d'une$
société$ à$ un$ moment$ précis,$ ce$ qui$ engendre$ la$ mobilisation$ de$ différents$ acteurs$ et$
groupements$ sociaux$»$ (Bachmann, s.d.).$ La! notion! «!d’ordre! symbolique!»! étant! très!









social,! tant! la! subjectivité! qui! règne! autour! de! cette! notion! semble! être! déterminante.!
Cerner!des!éléments!objectifs!permettant!de!définir! si! le!divorce!est!un! risque!ou!produit!
des!risques!(comme!la!pauvreté)!sera!donc!un!des!enjeux!fondamentaux!de!cette!recherche.!!
La! question! de! responsabilité! individuelle! ou! collective! sera! également! centrale! dans! le!
cadre!de!cette! recherche,! car! c’est! sa! réponse!qui!va!permettre!à! la! société,!à! travers! ses!
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dans! la! société!en!Europe!et!en!Suisse.! Il!permettra!également!de!mettre!en!évidence! les!




Les! informations! ciTdessous! s’inspirent! de! l’article! de! PierreTYves! Carnal! «!Les$ assurances$
sociales,$ la$ politique$ sociale$ et$ la$ sécurité$ sociale$:$ essai$ de$ définitions$ et$ de$ présentation$
générale$»$ainsi! que! du! cours! de!Monsieur! Jorge! Pinho! sur! l’Etat! social,! dans! le! cadre! du!
module!D2!de!la!formation!HES!en!Travail!Social.!
Le! système! assurantiel! s’est! construit! progressivement! en! Europe,! et! il! a! fallu! quelques!
siècles!pour!dessiner!les!contours!de!l’Etat!actuel!(Etat!social! incitateur).!Un!bref!retour!en!
arrière!avec! les! grandes!étapes!de! ce!développement!paraît!dès! lors!primordial!pour!bien!
comprendre!sa!mise!en!place!:!
1. Dès$ les$ premières$ civilisations$ jusqu’à$ la$ fin$ du$ MoyenGÂge$:! Durant! cette! longue!
période! de! l’histoire,! la! forme! de! l’Etat! était! autoritaire!:! le! pouvoir! politique! était!
incarné! par! le! roi! et! personne! d’autre.! Ainsi,! les! problèmes! sociaux! étaient!
exclusivement!pris!en!charge!par!les!familles,!les!différentes!corporations!et!l’Eglise!:!
la! politique! sociale! prenait! ainsi! plus! la! forme! de! charité.! A! cette! époque,! l’Eglise!
occupait!donc!une!place!prépondérante!dans!la!protection!sociale!en!vigueur.!
2. Au$début$ du$ 19ème$ siècle$:! Le! contexte! européen! se!dégrade,! car! le! continent! subit!




(les!premières!entreprises!sociales)!pour! faire! face!à! l’augmentation!des!problèmes!
sociaux.!Cette!dernière!se!régule!selon!le!principe!–!toujours!actuel!–!de!subsidiarité,!
l’Etat!n’intervenant!qu’en!cas!de!défaillance!des!organisations!de!la!société!civile.!Ce!
fut! une! grande! première! dans! l’histoire! de! l’humanité,! car,! pour! la! première! fois,!!
l’Etat! commençait! à! s’emparer! des! problématiques! sociales.! C’est! donc! dans! ce!
contexte! qu’on! voit! apparaître! les! prémices! de! l’aide! sociale,! alors! nommée!
«!assistance!publique!».!La!forme!de!l’Etat!est!alors!dite!libérale.!
3. A$ la$ fin$ du$ 19ème$ siècle! :! sous! l’impulsion! de! Bismarck,! Chancelier! allemand,! le!
système! assurantiel! va! prendre! un! essor! considérable.! Il! faut! dire! que! ce! dernier!
arrive! dans! un! contexte! allemand!marqué! par! un! dysfonctionnement! global! et! un!
mécontentement!croissant!de! la!population.!Ainsi,! il!base!son!programme!politique!
autour!du!bienTêtre!des!travailleurs,!car!il!estime!que!la!pauvreté!n’est!pas!que!due!
aux! personnes! ellesTmêmes,! mais! que! le! système! post! révolution! industrielle! a!
également!un!rôle!dans!cette!précarisation!des!ménages.!C’est!donc!à!cette!période!
qu’apparaissent!les!notions!de!responsabilité!sociale!et!de!risque!social,!ainsi!que!la!
première! création! d’une! assurance! sociale.! Le! principe! est! simple!:! tout! le! monde!
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un! emploi.! Les! risques! couverts! par! cette! assurance! sont! la!maladie,! l’accident! du!
travail,! l’invalidité! et! la! vieillesse.! Bismarck! est! donc! considéré! comme! le! père!
fondateur!des!assurances!sociales.!Pour!la!Suisse!il!faudra!attendre!le!début!du!20ème!
siècle!pour!que!les!assurances!sociales!fassent!leur!apparition.!!
4. Après$ la$Seconde$Guerre$Mondiale$ :!Après! la!guerre,! le!traumatisme!est!énorme!en!
Europe.!Dans!ce!contexte!difficile!et!face!à!l’explosion!des!problèmes!sociaux,! l’Etat!
se! doit! d’intervenir! et! le! fait! à! travers! la! création! d’institutions! sociales.! Un!
changement! de! taille! a! également! lieu! à! cette! période!:! la! société! civile! devient!
productrice! de! services! complémentaires! à! l’Etat! et! non! plus! le! contraire.! Ainsi,! le!
devoir! de! l’Etat! consiste! désormais! à! fournir! une! protection! à! l’ensemble! des!
citoyen⋅ne⋅s!et!à! répondre!à! leurs!besoins,!chaque!fois!que!cela!semble!nécessaire,!
dans! le! but! d’assurer! une! cohésion! sociale.! Il! est! donc! omniprésent! dans! la! vie!
quotidienne! et! un! certain! paternalisme! étatique! s’installe.! Ce! sont! les! débuts! de!
l’Etat!Providence.!!
5. Entre$ 1945$ et$ 1975$:! C’est! la! période! des! Trente! Glorieuses.! Devant! le! fort!
développement! économique,! les! caisses! sont! pleines! et! l’Etat! n’hésite! donc! pas! à!
investir!massivement! dans! les! causes! sociales.! Le! plan! Beveridge,! qui! s’inspire! des!
idées! de! Bismarck,! imagine! la! sécurité! sociale! comme! universelle! et! beaucoup! de!
pays!s’en!inspirent.!Il!s’agit!donc!d’une!période!très!dynamique!d’un!point!de!vue!du!
Travail!Social,!où! les!premiers!systèmes!de!protection!sociale! (sécurité!sociale)! font!
leur! apparition.! Cet! investissement! dans! des! causes! sociales! n’est! néanmoins! pas!
sans!arrièreTpensée!:!selon! l’idéologie!de! l’époque,! l’économie!a! intérêt!que!tout! le!
monde! soit! heureux! et! travaille! pour! produire! plus! de! richesses.! Cette! période! est!
décrite!dans!les!récits!historiques!comme!l’âge!d’or!de!l’Etat!social!ou!comme!l’Etat!
Providence! d’aprèsTguerre.! Concernant! la! Suisse,! c’est! surtout! à! partir! des! années!
1960!que!se!développe! le! système!d’assurances!sociales,!avec! l’arrivée!notamment!
des! quatre! branches! principales! –! les! assurances! maladie,! accident,! vieillesse! et!
chômage!–,!car!les!organisations!de!la!société!civile!sont!encore!très!performantes.!!
6. Fin$des$années$1970$ jusqu’à$nos$ jours! :!Dans! le! contexte!de! crise!économique!que!
traverse! l’Europe!à! la! fin!des!années!1970!–! fin!de! la! croissance! continue,! crise!du!
marché!du! travail,! apparition! du! chômage! et! de! l’exclusion! sociale! –,! l’Etat! doit! se!
repenser! et! il! commence! donc! à! émettre! des! doutes! sur! l’efficacité! des! mesures!
étatiques!alors!en!vigueur.!L’idéologie!est!alors!totalement!différente!:!L’Etat!social!a!
eu!tendance!à!trop!assister! les!personnes,!sans!pour!autant!réussir!à!résoudre!tous!
les! problèmes! sociaux! (apparition! du! chômage,! des! emplois! précaires).! C’est! pour!
cette! raison! que! l’Etat! commence! à! se! retirer! des! causes! sociales.! Or,! c’est!
précisément! à! cette! période! que! le! divorce! devient! un! phénomène! social! plus!
répandu.!Il!est!donc!normal!que!les!partis!politiques!ne!se!soient!pas!penchés!sur!la!
question,!tant!le!contexte!économique!était!difficile.!Cette!période!marque!la!fin!de!
l’Etat! Providence! d’aprèsTguerre! et! laisse! place! à! l’Etat! dit! incitateur.! Ce! système,!
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la!volonté!de!réinsérer!à!tous!prix.!Ainsi,!bien!qu’elle!reste!sociale,!cette!forme!d’Etat!
commence! à! imposer! des! conditions! pour! bénéficier! du! soutien! des! assurances!
sociales.!C’est!dans!ce!système!que!s’inscrit!la!politique!sociale!suisse!actuellement.!
3.1.3 SYSTEME!DE!PROTECTION!SOCIALE!SUISSE!!
Les! informations! ciTdessous! sont! inspirées! des! différentes! lectures,! principalement! du!
«!Manuel$sur$la$pauvreté$en$Suisse$»$de!Christin!Kehrli!et!de!Carlo!Knöpfel.!
!







mais! les! Cantons! sont! souvent! chargés! de! leur! application.! Il! concerne! toutes! les!
grandes!assurances!obligatoires!et!vise!à!assurer!un! revenu!pour! les!personnes!qui!
sont! en! incapacité!de! gain!pour! les! risques! suivants!:! vieillesse,! veuvage,! invalidité,!
maladie,! chômage,! service!militaire,! accident,! maternité.! Ces! phénomènes! sociaux!
induisent! des! risques! considérés! comme! sociaux,! ce! qui! implique! qu’ils! sont!
aujourd’hui! traités! comme! des! problèmes! sociaux! et! donc! couverts! par! des!
assurances! sociales! (principe! de! causalité).! Les! assurances! sociales! sont! financées!
conjointement!par! les!employés!et! les!employeurs.!En!effet,! le! système!assurantiel!
suisse! est! construit! autour! du! travail! rémunéré! et! les! cotisations! sont,! par!
conséquent,!prélevées!sur!le!salaire.!
3. 2ème!niveau!de!protection!/!Prestations!cantonales!(sous!conditions!de!ressources)!:!
La! Confédération! a! chargé! les! Cantons! des! politiques! liées! à! la! formation,! au!
logement,! à! la! santé! et! à! l’éducation.! Ces! prestations! cantonales! regroupent! donc!
diverses! aides! telles! que!les! bourses,! les! avances! sur! les! pensions! alimentaires! ou!
encore! les! subventions! pour! les! caisses! maladies.! Il! s’agit! de! prestations! sous!
conditions!de!ressources!(évaluation!complète!de!la!situation!financière)!qui!visent!à!
protéger!des!groupes!cibles!de!personne.!Selon!CARITAS!(Kehrli & Knöpfel, 2007),!






de! subsidiarité).! La! Confédération! a! alors! chargé! les! Cantons! de! ce! système! de!
prestations! individualisées,! qu’on! nomme! plus! communément! l’aide! sociale! (ou!
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Elle! intervient! par! conséquent! souvent! en! complément! d’autres! ressources!
financières.! Elle! se! fonde! sur! le!principe!du!besoin!qui! veut!que,!quelle!que! soit! la!
cause! de! l’indigence,! la! personne! touche! une! prestation! définie! par! un! barème.!
L’aide! sociale! propose! deux! types! de! prestations!:! les! aides! matérielles,! qui!
concernent!toutes!les!prestations!dispensées!en!argent!et!les!aides!nonTmatérielles,!
qui! comprennent! le! soutien! et! l’encadrement! dispensés! par! les! institutions! liées! à!
l’aide!sociale.!
5. Prestations! d’aide! complémentaires! :! Il! s’agit! de! fonds! privés! délivrés! par! des!
acteurs!nonTgouvernementaux!dans!certaines!situations.!!
A! l’heure! actuelle,! un! constat! semble! néanmoins! s’imposer!:! l’émergence! de! nouvelles!
problématiques!(risque!accru!de!pauvreté!suite!au!divorce,!le!chômage!de!longue!durée!ou!
encore! les! working! poors! par! exemple)! durant! ces! dernières! décennies! augmente!
considérablement! le!pourcentage!de! la!population!résidente!ayant!recours!à! l’aide!sociale,!
qui! doit! s’adapter,! comme! nous! le! confirment! Christin! Kehrli! et! Carlo! Knöpfel! dans! leur!
«!Manuel! sur! la! pauvreté! en! Suisse!»!:! «!le$ catalogue$ des$ prestations$ complémentaires$ de$
l’aide$sociale$s’étend$également,$de$plus$en$plus,$vers$l’aide$complémentaire$et$permanente$» 








puisse! profiter! des! mêmes! prestations! de! l’aide! sociale.! Nous! sommes! donc! passés! d’un!
principe! de! prestation! et! d’assurances! générales! gratuites! à! celui! d’aides! individuelles!
ciblées!et!conditionnées!par!une!contrepartie!obligatoire.!
Ce! système! de! protection! sociale,! bien! qu’il! soit! performant,! présente! tout! de! même!
quelques! failles.! En!effet,! alors!qu’il! devrait! couvrir! toutes! les!personnes!en!difficultés,! de!
plus!en!plus!de!monde!à!l’heure!actuelle!passe!entre!les!mailles!du!filet!et!se!retrouve!dans!
des!situations!de!pauvreté.!Le!divorce!est!actuellement!une!de!ces!failles.!
En! bref,! pour! résumer! ce! chapitre,! un! certain! nombre! d’éléments! devront! être! observés!
pour!la!mise!en!place!ou!non!d’actions!contre!la!précarisation!des!ménages!divorcés!:!
• Il! faudra! définir! si! le! divorce! est! considéré! à! l’heure! actuelle! comme! un! problème!
social,!au!sens!des!assurances!et!de!la!politique,!ou!non.!
• Les! notions! de! responsabilité! individuelle! ou! collective! seront! déterminantes! pour!
définir! si! la! société! doit! prendre! en! charge! ou! non! le! divorce! dans! son! système!
assurantiel.!
• Au!vu!de! l’évolution!du! contexte!autour!des! assurances! sociales,! des! contreparties!
exigeantes! seront! certainement! demandées! dans! le! cas! de! l’élaboration! d’une!
assurance!divorce.!
!
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3.2 LE'DIVORCE'
Le! contexte! autour! des! assurances! sociales! ayant! été! défini,! nous! pouvons! désormais!
approcher! la!notion!de!divorce.!Dans!ce!cadre,!une!petite! introduction!sur! le!mariage!sera!
exposée,!le!divorce!sera!défini!et,!par!la!suite,!le!lecteur!ira!à!la!découverte!de!l’historique!de!
ces! deux! notions! à! travers! les! différentes! époques! de! l’histoire! de! l’humanité.! Cela!
permettra! de! bien! définir! l’évolution! de! la! perception! du! divorce! et! du!mariage! dans! nos!
sociétés!occidentales!à!travers! le!temps!et!permettra!également!de!mieux!comprendre! les!
différents!enjeux!qui!composent!la!problématique!du!divorce.!!
Pour! introduire! ce! chapitre,! il! est! important! de! spécifier! que! les! questions! que! pose! le!






























(46,8%)! et! 8627! hommes! (53,2%).! Cette! répartition! entre! hommes! et! femmes! démontre!
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bien! que! les! femmes! divorcées! sont! moins! nombreuses! que! les! hommes! divorcés! à! se!
remarier.!!
su-f-01.06.01.01.11 Mariages selon l'état civil de chacun des partenaires avant le mariage, en 2014
Époux
Épouse Total Célibataire Veuf Divorcé Non marié Partenariat dissous
Total  41 891  32 787   462  8 627   12   3 
Célibataire  33 987  29 339   151  4 484   10   3 
Veuve   291   91   41   159 0 0 
Divorcée  7 590  3 345   270  3 973   2 0 
Non mariée   19   10 0   9 0 0 
Partenariat dissous   4   2 0   2 0 0 
Source: BEVNAT
Renseignements: Centre d'information, section Démographie et migration, 058 463 67 11, info.dem@bfs.admin.ch











de! droits! et! de! protections! dans! divers! domaines!:! pour! l’AVS! par! exemple,! il! y! aura! un!




du$ vivant$ des$ époux$».$ Les! conditions! en! Suisse! sont! également! réglées! par! le! Code! Civil!
(chapitre! 4!:! du! divorce! de! la! séparation! de! corps),! qui! nous! dit! que! le! divorce! peut! être!
demandé!de!plusieurs!manières!:!
• Sur# requête# commune#:! les!deux!époux!consentent!au!divorce!et!produisent,!de!ce!
fait,! une! convention! complète! sur! les! effets! de! leur! divorce.! Cette! manière! de!
divorcer! est! de! loin! la! plus! rapide! et! économique.! Actuellement,! plus! de! 90%! des!
divorces!en!Suisse!se!font!par!requête!commune (CDR divorce.ch Sàrl).!
!
• Avec# un# accord# partiel#:! les! époux! confient! au! juge! le! soin! de! régler! les! effets! du!
divorce!sur!lesquels!subsiste!un!désaccord.!!
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Ces!deux!premières!manières!d’invoquer!le!divorce!représentent!plus!de!90%!de!la!totalité!

















dans$le$temps$et$dans$l’espace.$»!(Holstein, 1996, p. 6)!
Cette! citation! justifie! à! elle! seule! la! présence! de! l’historique! du! divorce! dans! le! cadre!
théorique!de!cette!recherche.!En!effet,!elle!démontre!bien!que!toute!problématique!s’inscrit!
dans! un! contexte! bien! particulier! et! évolue! dans! le! temps!:! il! est! donc! essentiel,! pour! la!
création! d’une! prestation! réduisant! le! risque! de! pauvreté! après! un! divorce! de! non!
seulement!prendre!connaissance!du!contexte!actuel,!mais!également!d’investiguer!le!passé!
pour!comprendre!l’évolution!de!la!problématique!et!de!ses!enjeux!historiques.!
Pour! explorer! le! divorce,! Colette!Holstein! (1996),! dont! est! tirée! la! citation! introduisant! le!
chapitre,!montre!bien!l’historique!du!divorce!et!la!manière!dont!sa!perception!a!évolué!dans!
nos!sociétés!occidentales,!et!plus!spécifiquement!en!France.!CiTdessous,!vous!trouverez!un!
bref! résumé! de! l’historique! du! divorce! à! partir! du! 20ème! siècle,!mais! si! vous! souhaitez! en!
savoir!davantage,!vous!trouverez!l’entier!de!l’historique!en!annexe!(voir!Annexe!A).!
En! Suisse,! le!premier!droit! du!divorce! remonte!à!1907.!A! cette!époque,! lorsqu’un!divorce!
était! prononcé,! le! juge! invoquait! la! notion! d’époux! «!innocent!»! ou! «!coupable!».! Ceci!
signifiait! que! l’époux! qui! provoquait! le! divorce! était! dans! l’obligation! de! subvenir! aux!
besoins!de!l’époux!lésé.!Mais,!durant!tout!le!siècle,!et!particulièrement!à!partir!des!années!
1970,! la!place!de! la! femme!commença!à!changer! (mouvements!d’émancipation).!Dès! lors,!





dirigée! par! une! autorité! patriarcale! devint! alors! une! unité! de! consommation! et! d’aide!
mutuelle.!!
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personne! que! l’on! aime.! Dès! lors,! il! devint! évident! que! si! l’amour! n’était! plus! présent,! la!
possibilité!de!divorcer!devait!exister.!De!plus,!avec! l’inscription!du!principe!de! l’égalité!des!
sexes!dans!le!droit!suisse!dès!l’année!1981,!la!conséquence!fut,!qu’en!cas!de!divorce,!chaque!




Civil! suisse! le! premier! janvier! 2000.! Il! y! eut! certes! des!modifications! du! droit! du! nom! en!
2013,!mais! aucune! conséquence!directe! sur! le! divorce! n’est! à! recenser,! si! ce! n’est! que! le!
législateur! a! assoupli! les! démarches! pour! changer! de! nom! après! un! divorce.! Alors! que!
jusqueTlà,! la! notion! de! faute! prévalait! dans! l’invocation! du! divorce,! dès! cette! date,! elle!
disparut! pour! laisser! place! à! la! notion! d’échec.! Ce! nouveau! droit! marqua! donc! un!
changement!idéologique!de!taille!:!il!considère!que!le!divorce!est!un!acte!qui!fait!appel!à!la!
responsabilité! individuelle! de! chacun⋅e.! Il! incite! donc! les! époux! à! trouver! euxTmêmes! des!
solutions!à!l’amiable!pour!régler!leurs!conflits,!tout!en!renforçant!la!protection!de!l’enfant.!
L’histoire!du!divorce!montre!que! la!perception!de!ce!dernier!a!passablement!évolué!au! fil!
des! siècles.! Autrefois! très! mal! vu! –! il! faut! dire! que! les! principes! religieux! étaient! plus!
imprégnés!dans! la! société! –,! il! fait! aujourd’hui! partie!du!quotidien.! En! revanche,! je! doute!
qu’il!soit!encore!totalement!assumé!par!la!société!et!c’est!donc!pour!cette!raison,!selon!moi,!
que!le!phénomène!n’a!pas!été!problématisé!et!investi!politiquement.!
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qui! est! attribuée! la! garde! des! enfants! conserve! le! contrat! de! bail! portant! sur! le!












• Sort( des( enfants(:!Le! juge!attribue! l’autorité!parentale!à! l’un!des!parents!et! fixe! le!
droit!de!garde!de!l’enfant!ainsi!que!la!contribution!d’entretien1!!due!pour!ce!dernier.!
En! effet,! habituellement,! les! parents! assument! l’entretien! de! l’enfant! en! nature!
(soins,!éducation,!etc.)!à!travers!les!soins!et!l’éducation!qu’ils!lui!fournissement.!Il!est!
donc!normal!que,!suite!à!un!divorce,!le!parent!qui!ne!vit!plus!avec!son!enfant!doive!





les! parents! signent! une! convention! qui! détermine! leur! participation! à! la! prise! en!
charge!de!l’enfant.!!
• Entretien( après( le( divorce(:! Le! conjoint! doit! une! contribution! équitable! à! son!
conjoint! qui! ne! peut! subvenir! seul! à! son! entretien.! La! contribution! d’entretien!
s’applique!donc!non!seulement!aux!enfants,!mais!également!au!conjoint!qui!n’arrive!
pas! à! subvenir! seul! à! ses! propres! besoins.! Pour! décider! si! une! contribution!
d’entretien!est!allouée!et!pour!en!fixer,!le!cas!échéant,!le!montant!et!la!durée,!le!juge!
se!base!sur! les!éléments! suivants!:! la! répartition!des! tâches!pendant! le!mariage,! la!
durée!du!mariage,! le!niveau!de!vie!des!époux!pendant!le!mariage,! l’âge!et! l’état!de!
santé!des!époux,!les!revenus!et!la!fortune!des!époux,!l’ampleur!et!la!prise!en!charge!
des! enfants! qui! doit! encore! être! assurée,! la! formation! professionnelle! et! la!
perspective!de!gain!des!époux!ainsi!que!des!expectatives!de!l’assuranceRvieillesse!et!
survivants! et! de! la! prévoyance! professionnelle.! Le! refus! d’allocation! d’une!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 !Selon! le! guide! social! romand! (Artias! et! les! cantons! romands,! 2014),! les! contributions! d’entretien!
correspondent!à!la!prestation!en!argent!que!fournit!le!parent!qui!ne!vit!plus!avec!son!enfant!suite!à!un!divorce.!
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contribution! peut! être! décrétée! par! le! juge! quand! elle! s’avère! inéquitable.! La!
contribution! d’entretien! s’alloue! sous! forme! de! rente! et! le! juge! fixe! le!moment! à!







le! recouvrement!et! les!avances! sur! les!pensions!alimentaires!pour!ne!pas! laisser! le!
parent!créancier!et!son!enfant!sur!la!paille.!Il!se!charge!également!de!l’ensemble!des!
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«$Un$ divorce$ a$ des$ conséquences$ financières$ à$ divers$ niveaux.$ Une$ procédure$ de$
divorce$peut$ s’avérer$ très$coûteuse,$en$particulier$ si$ les$deux$parties$ne$s’entendent$
pas$sur$des$points$importants$de$la$convention$de$divorce.$Les$coûts$supplémentaires$
engendrés$ par$ la$ séparation$ du$ ménage$ prennent$ une$ importance$ beaucoup$ plus$
grande.$ Les$ frais$ fixes$ sont$ doublés.$ Au$ lieu$ d’un$ loyer,$ d’un$ raccordement$
téléphonique$ et$ d’un$ abonnement$ de$ journal,$ il$ s’agit$ désormais$ d’en$ payer$ deux.$
Soumis$ à$ cette$ pression$ des$ coûts,$ les$ divorcés$ augmentent$ dans$ la$ mesure$ du$
possible$le$degré$d’emploi.$Là$où$ce$n’est$pas$possible,$par$exemple$pour$des$raisons$
de$ garde$ d’enfants,$ une$ diminution$ du$ standard$ de$ vie$ est$ inéluctable$» (Kehrli & 
Knöpfel, 2007, p. 95).!
De! plus,! lors! d’un! divorce,! la! présence! d’enfants! communs! complexifie! encore! plus! la!
situation.! La! mère,! à! laquelle! le! droit! de! garde! des! enfants! –! depuis! le! 1er! juillet! 2014,!
l'autorité! parentale! reste! conjointe! après! le! divorce,! à! moins! que! des! motifs! importants!
imposent!qu'elle!soit!attribuée!à!l'un!des!deux!parents!–!est!attribué!dans!près!de!60%!des!
cas! (Office Fédéral de la Statistique, 2008),! doit! subitement! organiser! seule! la! garde! des!
enfants,! ce! qui! a! pour! conséquence! une! modification! considérable! du! budget! et! de! la!
gestion! du! temps.! Bien! que! l’autre! parent! doive! verser! pour! chaque! enfant! une! pension!
alimentaire,! ce! n’est! souvent! pas! suffisant! pour! subvenir! à! l’entier! de! ses! besoins.! Ce!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Le! taux! brut! de! nuptialité! correspond! au! nombre! total! de!mariages! enregistrés! au! cours! de! l’année! sur! la!
population!résidante!permanente!moyenne.!
3!Le! taux! brut! de! divortialité! correspond! au! nombre! total! de! divorces! enregistrés! au! cours! de! l’année! sur! la!
population!résidante!permanente!moyenne.!
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d’autant!plus!que!cette!pension!dépend!de!la!situation!économique!du!parent!débiteur.!«$Si$
le$ revenu$ de$ ce$ dernier$ est$ inférieur$ au$minimum$ vital$ fixé$ par$ le$ droit$ des$ poursuites,$ le$
parent$concerné$n’a$pas$à$payer$de$pension$alimentaire$pour$l’enfant$» (Knöpfel & Schuwey, 
2014, p. 111)$et!les!services!sociaux!doivent!voler!au!secours!de!la!famille!monoparentale.!








l’augmentation! exponentielle! des! divorces! en! Suisse! depuis! les! années! 1900,! et!
particulièrement! entre! 1970! et! aujourd’hui.! Ainsi,! alors! qu’il! y! eut! uniquement! 10’910!
divorces!prononcés!en!Suisse!en!1980!(soit!un!divorce!pour!3,2!mariages),!l’Office!Fédéral!de!
la!Statistique!a!recensé!16’737!divorces!en!2014!(soit!un!divorce!pour!2,5!mariages).!Ainsi,!
selon! l’OFS,! l’indicateur!conjoncturel!de!divortialité4!nous! indique!que! le! taux!de!divorce!a!
atteint!40,9%!en!2014.!Ceci!signifie!que!presque!41!couples!sur!100!sont!amenés!à!divorcer!
si!le!comportement!à!l’égard!du!divorce!ne!change!pas.!
La! chute! vertigineuse! des! divorces! durant! l’année! 2000! correspond! à! l’apparition! du!
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3.3 LA'PAUVRETE'
Cette! partie! du! travail! aborde! la! notion! de! pauvreté! et! les! différents! enjeux! qui! y! sont!
associés.!En!effet,!avant!de!parler!de!pauvreté!dans!le!cadre!du!divorce,!il!est!nécessaire!de!






Dans! diverses! études! menées! par! l’OFS,! il! est! possible! de! voir! que! la! thématique! de! la!
pauvreté! occupe! une! place! importante! dans! les! débats! politiques! actuels! et! est! même!
souvent!déterminante!pour!instituer!un!problème!social!à!partir!d’un!phénomène.!En!ce!qui!
concerne! ce! travail! de! recherche,! nous! allons! essentiellement! nous! concentrer! sur! la!
pauvreté! chez! les! familles!monoparentales! ainsi! que! chez! les! personnes! seules.! Plusieurs!










montant! du! soutien! dont! un!ménage! bénéficie! dépend! donc! exclusivement! du!minimum!
vital!sur!lequel!s’appuie!la!prestation!concernée.!!
Etant! donné! que! la! pauvreté! est! mesurée! par! l’OFS! sur! la! base! du! minimum! vital! social!
recommandé!par!la!CSIAS,!sa!définition!me!semble!la!plus!adéquate!:!!
«$La$ pauvreté$ en$ tant$ que$ phénomène$ relatif$ désigne$ un$ déficit$ dans$ les$ domaines$
importants$ de$ la$ vie$ tels$ que$ logement,$ nourriture,$ santé,$ formation,$ travail$ et$
contacts$ sociaux.$ On$ parle$ d’indigence$ lorsqu’un$ ménage$ n’est$ pas$ en$ mesure$ de$
générer$ par$ ses$ propres$ forces$ les$ ressources$ nécessaires$ à$ l’entretien$ ou$ lorsque,$
après$déduction$des$cotisations$aux$assurances$sociales$et$des$ impôts,$ le$ revenu$du$
ménage$est$inférieur$au$minimum$vital$social$»$(CSIAS, 2015, p. 2).$$
Ce!minimum!vital! social! vise,! en!plus!de! la! survie,!une!dimension!de!participation!à! la! vie!
sociale! et! active.!«$Il$ s’agit$ d’éviter$ l’exclusion,$ la$ précarité,$ la$ criminalité,$ la$ formation$ de$
ghettos$et$de$contribuer$ainsi$fortement$à$la$lutte$contre$la$pauvreté$ainsi$qu’au$maintien$de$
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et! à! 2110! CHF! pour! deux! adultes! avec! deux! enfants.$Cette! définition! de! la! pauvreté!met!
également! en! évidence! le! fait! qu’il! est! impossible! de! parler! de! pauvreté,! en! faisant!
abstraction! du! contexte! sociétal! dans! laquelle! elle! s’insère.! En! effet,! en! plus! du! côté!




soient! souvent! utilisés! pour! signifier! les! mêmes! choses,! n’ont! en! fait! pas! la! même!
signification.!En!effet,!«$la$notion$de$précarité$comme$"$pauvreté$potentielle$"$(donc$distincte$
de$ la$ pauvreté)$ inclut$ l'idée$ d'instabilité$ (par$ exemple$ du$ revenu,$ lorsqu'il$ est$ sujet$ à$
oscillations$ imprévisibles)$ et$ de$ fragilité$ (manque$ de$ pouvoir$ contractuel,$ par$ exemple)$» 
(Marazzi, s.d.).$Pour!ma!recherche,!j’ai!décidé!de!garder!en!tête!les!deux!notions!(pauvreté!







La! première! est! une! pauvreté! qui! touche! les! besoins! physiologiques5!(ou! primaires)! des!
personnes! qui! sont! atteintes.! Au! contraire,! la! pauvreté! relative! concerne! plutôt! le! besoin!
d’appartenance!à!un!groupe.!La!personne!souffrant!de!pauvreté!relative!se!considère!ainsi!
comme! pauvre! en! comparaison! avec! les! personnes! qui! l’entourent.! C’est! pourquoi,! les!
termes! «!d’exclusion! sociale!»! sont! régulièrement! associés! à! la! pauvreté! relative,! car! les!
personnes!en!question!ne!sont!pas!en!mesure!d’accéder!aux!mêmes!choses!que!leurs!pairs.!!
3.3.1.2 PAUVRETE!OBJECTIVE!ET!SUBJECTIVE!
Dans! la! pauvreté! relative,! il! existe! également! une! différence! entre! pauvreté! objective! et!
subjective.! La! pauvreté! objective! est! une! pauvreté! qui! touche! la! norme.! Les! personnes!
concernées!sont!touchées!par!la!pauvreté!en!comparaison!avec!une!norme!sociale!donnée,!
comme!par! exemple! vivre! en!dessous!du!minimum!vital.! Cette! approche!est! relativement!
dangereuse! et! ne! représente! pas! forcément! la! réalité!:! elle! ne! tient,! par! exemple,! pas!
compte!des! familles!de!classe!moyenne,!au!sein!desquelles! les! ressources! financières!sont!
certes! suffisantes! pour! subvenir! aux! besoins! vitaux,! mais! qui! se! retrouvent! exclues! de! la!




5!Boire,!manger,! dormir! et! besoin! de! sécurité!:! des! concepts! notamment! développés! par! Abraham!Maslow,!
psychologue!américain!du!20ème!siècle.!
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le! seuil! est! une!«!limite$auGdelà$de$ laquelle$ se$mettent$ en$place$de$nouvelles$ conditions$».$
Cette! définition! est! particulièrement! intéressante,! car! elle! soulève! à! elle! seule! la!
problématique!des!effets!de!seuil!qui!sera!explicitée!ciTdessous.!Selon!cette!définition,!nous!
pourrions! donc! définir! les! seuils! de! pauvreté! comme! des! montants! qui! désignent! à! quel!
moment! une! personne! a! le! droit! de! bénéficier! de! prestations! sociales,! par! exemple! les!
subsides! pour! la! caisse! maladie.! Ce! seuil! permet! de! simplifier! le! droit! aux! prestations!
sociales,!mais!constitue!également!un!risque!de!paupérisation,!en!ne!tenant!pas!compte!de!
la!situation!complète!des!demandeurs.!!
Selon! «!Le! manuel! sur! la! pauvreté!» (Kehrli & Knöpfel, 2007),! les! seuils! de! pauvreté!
peuvent!être!calculés!de!plusieurs!manières!:!!
• La! première! est! de! fixer! un! montant! nécessaire! (minimum! vital! social)! à! une!
personne!pour!vivre!convenablement!dans! le!pays!en!question.! Il! s’agit!du!seuil!de!
pauvreté!absolue.!
• La! seconde! se! détermine,! conformément! aux! normes! internationales,! à! 60%!
(Eurostat)!ou!à!50%!(OCDE)!du!revenu!disponible!équivalent!médian!de!la!population,!
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Les! seuils! peuvent! cependant! biaiser! la! notion! de! pauvreté,! car! ils! n’incluent! pas! les!
éléments!relatifs!à!la!vie!sociale!des!individus,!comme!par!exemple!les!activités!que!peuvent!
entreprendre!les!enfants!en!dehors!de!l’école,!ou!encore!le!fait!de!pouvoir!inviter!des!amis!




dans! la! société! dans! laquelle! la! personne! s’intègre.! Autrement! dit,! la! pauvreté! absolue!




à! l’instauration! des! systèmes! assurantiels! (assurances! chômage,! invalidité! et! vieillesse! ou!
encore!l’aide!sociale),!qui!luttent!activement!contre!la!pauvreté.!Au!contraire,!dans!les!pays!
en!voie!de!développement,! les!situations!de!pauvreté!absolue!sont!encore!bien!présentes.!
L’exception! en! Suisse! se! situe! dans! le! calcul! au! droit! de! prestation! pour! les! requérants!
d’asile,!chez!qui!un!tel!seuil!est!encore!utilisé!(aide!d’urgence).!!!
Pour! la! population! résidente! permanente! suisse,! une! autre! base! de! calcul! est! entreprise!
pour!donner! le!droit! aux!prestations! sociales.! En!effet,! le! seuil! de!pauvreté! se! traduit! par!
trois!grands!seuils!différents!:!!
• La!Conférence!Suisse!des! Institutions!d’Action!Sociale! (CSIAS)!propose!un!minimum!
vital! qui! sert! de! référence! pour! certains! cantons! en! matière! d’aide! sociale.!
Actuellement,!il!s’élève!à!CHF!986.T!/!mois!pour!une!personne!vivant!seule.!










salaire! a! pour! conséquence! de! diminuer! une! prestation! sociale.! Cela! peut! entraîner! des!
situations!de!pauvreté!extrême!:!prenons!l’exemple!d’une!famille!qui!bénéficie!d’une!bourse!
d’études!pour!leur!fille.!L’année!suivante,!le!père!voit!son!salaire!augmenter!de!CHF!100.00!




seuil! de! pauvreté! qui! donnera! accès! ou! non! aux! prestations! sociales,! avec! tous! les! effets!
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néfastes!qu’on!lui!connaît.!Pour!contrer!ce!phénomène,!différents!outils!ont!été!développés,!
mais! ils! ne! sont! pas! appliqués! de! la!même!manière! dans! tous! les! services! et! les! cantons.!





pratiquement!plus!de!pauvreté!absolue!en!Suisse,! car! la!Constitution!Fédérale!protège! les!
citoyen⋅ne⋅s! suisses! avec! l’article! 12,! qui! stipule! que! celui! qui! est! dans! une! situation! de!
détresse! «!a$ le$ droit$ d’être$ aidé,$ assisté$ et$ de$ recevoir$ des$ indispensables$ pour$mener$ une$
existence$conforme$à$la$dignité$humaine!».!!
Au! contraire,! la! pauvreté! relative! existe! bel! et! bien,! comme! le! confirme! l’affirmation!
suivante!tirée!du!site!de!l’Office!Fédéral!de!la!Statistique!:!!
«!Personne$ ne$ meurt$ de$ faim$ ou$ de$ maladies$ aisément$ traitables$ en$ Suisse,$
contrairement$à$ce$qui$se$passe$dans$beaucoup$de$pays$sur$terre.$Parler$de$pauvreté$
en$Suisse$revient$donc$à$essayer$de$situer$un$niveau$de$revenu$permettant$certes$de$
couvrir$ les$ dépenses$ pour$ l’alimentation,$ l’habillement,$ le$ logement$ et$ les$ soins$
médicaux,$mais$ne$permettant$toutefois$pas$d’assurer$les$dépenses$nécessaires$à$une$
pleine$participation$à$la$vie$sociale!»!(Office Fédéral de la Statistique, 2007).!!
Cette!phrase!nous!démontre!bien!toute!la!difficulté!à!cerner!la!pauvreté!en!Suisse.!En!effet,!
que!veut!dire!exactement!«!pleine$participation$à$ la$vie$sociale$»$?!N’estTce!pas!une!notion!
totalement! subjective!?! Ceci! peut! justifier! les! différences! de! seuils! de! pauvreté! évoquées!
dans!le!sousTchapitre!précédent.!
S’ajoutent! à! ces! différences! d’appréciation! les! effets! de! seuil,! définis! ciTdessus,! qui!
complexifient! encore! plus! l’appréhension! de! la! pauvreté! en! Suisse! et! son! système!
assurantiel,! perpétuant! ainsi! certaines! inégalités! sociales.! De! fait,! certaines! familles,! ou!
personnes,!qui!se!trouvent!auTdessus!du!seuil,!peuvent!tout!de!même!se!trouver!dans!une!
situation! de! pauvreté,! bien! qu’elles! ne! soient! pas! reconnues! comme! telles! dans! les!
statistiques!suisses.!!
Pour!CARITAS (Knöpfel & Schuwey, 2014),!même!si! la!Suisse! fait!partie!des!pays! les!plus!
riches!au!monde,!le!problème!de!la!pauvreté!est!bien!présent,!malgré!des!apparences!plutôt!
trompeuses.!Cette!pauvreté! repose!en!partie!sur! les! inégalités!de!salaires!et!de! la! fortune!
entre!les!habitant⋅e⋅s!suisses.!En!effet,!il!existe!également!un!problème!avec!l’imposition!à!la!
fortune!en!Suisse!:!une!personne!ayant!énormément!d’argent!ne!sera!proportionnellement!
pas! beaucoup! plus! taxée! (montants! plafonnés! à! partir! d’une! certaine! fortune)! qu’une!
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3.4 LE'DIVORCE'ET'LA'PAUVRETE'
Les! deux! thématiques! ayant! été! traitées! séparément,! il! est! désormais! pertinent! de! les!
croiser,!car!c’est!précisément!cette!combinaison!qui!se!trouve!au!centre!de! la!question!de!
recherche.!
Comme! vu! précédemment,! en! Suisse,! le! fait! que! les! gens! divorcent! ne! constitue! pas! un!
problème! en! soi.! En! revanche,! ce! qui! est! problématique,! c’est! la! précarisation! de! leur!




A! ces! chiffres! vient! encore! s’ajouter! une! précarisation! de! la! situation! des! exTépouses! et!
époux!dans!un!grand!nombre!de!cas,!ce!que!relaient!les!statistiques!de!l’OFS!dans!le!tableau!
ciTdessous!(voir!Statistique!4),!qui!montre!que!5,7%!des!personnes!divorcées!touchent!l’aide!
sociale,! alors! que! 2,7%! de! toute! la! population! la! touche.! Les! divorcé⋅e⋅s! sont! donc! surT
représenté⋅e⋅s!parmi! les!bénéficiaires!de! l’aide!sociale.! Le! risque!de!pauvreté! touche!donc!
plus!fortement!les!personnes!divorcées!que!les!autres!catégories!d’état!civil.!
Bénéficiaires de l'aide sociale dès 18 ans selon l'état civil, en 2013 T 13.05.01.01.05






Sources: OFS, Statistique de l'aide sociale 2013, STATPOP 2012
© OFS
Bénéficiaires de l'aide sociale
Remarques:
- Dossiers ayant reçu une prestation durant la période d'enquête, sans les doubles comptages. Pour les autres 
membres de l'unité d'assistance, seules les prestations de type aide sociale régulière sont prises en compte.
- Les personnes séparées et les personnes liées par un partenariat enregistré font partie de la catégorie "marié(e)".
- Le taux d'aide sociale représente le rapport entre le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale et la population.
- A la suite du changement de référence de la population résidente selon ESPOP à la population résidente 
permanente selon STATPOP en 2011, le taux d'aide sociale ne peut plus être comparé avec les années précédentes 




De!plus,! le!divorce! va!de!paire! avec! la! situation! familiale!monoparentale!dans!un!nombre!
important! de! cas.! Or,! être! famille! monoparentale! constitue! un! facteur! de! risque! nonT
négligeable! pour! la! pauvreté! en! Suisse!:!«$Quand$ l’un$ des$ parents$ (généralement$ la$mère)$
assume$seul$la$responsabilité$de$la$garde$des$enfants$après$un$divorce$ou$une$séparation,$le$
risque$ de$ pauvreté$ s’en$ trouve$ considérablement$ accru$» (Knöpfel & Schuwey, 2014, p. 
110).!En!effet,!ces! familles! représentent!également!une!clientèle!nonTnégligeable!de! l’aide!
sociale!avec!ses!19%!en!2013!(voir!Statistique!5).!!
!
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!
Taux d'assistance selon la structure de l'unité d'assistance, en 2013 T 13.05.01.01.07
Taux d'assistance (%) Proportion (%)
Total pour les ménages privés 4.6 100
Dossiers concernant 1 personne … 64.8
Familles monoparentales 18.8 19.0
Couples avec enfant(s) 1.8 10.8
Couples sans enfant 0.9 5.2
Non attribuables … 0.1




- Dossiers de ménages privés ayant reçu une prestation durant la période d'enquête, sans les doubles comptages.
- Taux d'assistance: rapport entre le nombre d'unités d'assistance et le nombre de ménages privés selon le recensement de la 
population de l'année 2000.
- … = aucune information n’est disponible car les chiffres de référence pour la population manquent.
- En raison des arrondis, il peut arriver que la somme des pourcentages ne s’élève pas exactement à 100% mais soit quelque 










Durée d'octroi des dossiers actifs selon la structure de l'unité d'assistance, 2013 T 13.05.01.01.50
Total (%) Moins d'un an (%) 1–2 ans (%) 2–4 ans (%) 4–6 ans (%) 6 ans et plus (%)
Total 100.0 32.4 19.5 21.9 10.7 15.6
En institution, home 100.0 27.3 21.5 23.0 12.5 15.7
Types de logements particuliers 100.0 39.8 22.6 19.7 8.2 9.7
Ménages privés 100.0 32.5 19.3 21.9 10.6 15.8
Dossiers concernant 1 personne 100.0 33.9 19.7 21.4 9.9 15.1
Familles monoparentales 100.0 28.3 18.4 23.2 12.4 17.7
Couples avec enfant(s) 100.0 31.7 18.9 22.1 11.3 16.0
Couples sans enfant 100.0 31.9 17.9 22.2 11.1 17.0
Sources: OFS - Statistique de l'aide sociale 2013
© OFS
Remarque: 
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familles!monoparentales,!ce!qui! renforce! l’inquiétude! importante!que! l’on!peut!avoir!pour!
cette!catégorie!de!la!population,!qui!suscite!énormément!de!débats!dans!le!milieu!de!l’aide!
sociale! à! l’heure! actuelle.! En! effet,! en! plus! de! toucher! des! personnes! adultes,! la!
problématique!des!familles!monoparentales!touche!également!des!enfants,!une!population!
très! fragile! qui! ne! peut! subvenir! seule! à! ses! propres! besoins.! Ainsi,! auTdelà! de! toucher! la!
sphère! des! responsabilités! familiales,! elle! vient! également! heurter! le! principe! de!
responsabilité!sociétale!face!à!cette!précarité.!Ce!n’est!donc!pas!étonnant!de!voir!les!enfants!
à!la!première!place!des!personnes!au!bénéfice!de!l’aide!sociale,!comme!nous!le!confirme!le!
«!Manuel!sur!la!pauvreté!en!Suisse!»!(Kehrli & Knöpfel, 2007, p. 107)!et!les!statistiques!de!
l’OFS!(voir!Statistique!6).!En!effet,!avec!57,8%!(catégorie!0!à!17!ans)!en!2013,!les!enfants!sont!
réellement! touchés! par! la! problématique! des! familles! monoparentales.! Or,! «$chez$ les$
enfants,$la$pauvreté$induit$en$premier$lieu$davantage$de$troubles$alimentaires,$de$surpoids,$
de$ caries,$ de$ contacts$ fréquents$ et$ précoces$ avec$ les$ psychotropes$ et$ de$ pathologies$
psychiques.$ Beaucoup$ d’enfants$ en$ situation$ de$ pauvreté$ se$ sentent$ stressés$ et$ ont$ une$
mauvaise$estime$d’euxGmêmes$» (Knöpfel & Schuwey, 2014, p. 129).$Ce!contexte!peut!donc!
favoriser! une! certaine! reproduction! sociale!:! les! enfants! qui! ont! grandi! à! l’aide! sociale!
resteront! des! bénéficiaires! de! cette! dernière! une! fois! adultes.! Ceci! représente! un! risque!
extrêmement!important!pour!la!société.!
!
Bénéficiaires de l'aide sociale selon la structure de l'unité d'assistance T 13.05.01.01.45
et la classe d'âge, 2013
Structure de l'unité d'assistance Total 0-17 ans 18-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46-55 ans 56-64 ans 65-79 ans 80+ ans
Total 100.0 29.6 12.0 16.5 16.6 15.7 8.5 0.7 0.4
En institution, home 100.0 32.3 18.2 12.2 10.7 9.4 5.0 4.0 8.2
Types de logement particuliers 100.0 9.7 20.4 22.9 20.2 17.3 8.4 1.0 0.2
Ménages privés 100.0 29.9 11.5 16.5 16.8 15.9 8.7 0.5 0.1
Dossiers concernant 1 personne 100.0 1.6 20.1 19.9 18.6 23.6 15.2 0.8 0.2
Familles monoparentales 100.0 57.8 6.9 13.7 14.3 6.7 0.7 0.0 0.0
Couples avec enfants 100.0 47.8 5.4 15.7 18.2 10.7 2.1 0.1 -
Couples sans enfant 100.0 0.1 5.9 12.2 12.0 33.9 32.9 2.9 0.2
Sources: OFS - Statistique de l'aide sociale 2013
© OFS
Classes d'âge (proportion en %)
Remarques:
- Dossiers ayant reçu une prestation durant la période d'enquête, sans les doubles comptages.
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Mais! quels! sont! exactement! les! facteurs! qui! influencent! directement! la! précarité! des!
personnes!divorcées!?!Tout!d’abord,! le!prix!du! logement!semble!être!une!grosse!difficulté.!
En!effet,!ces!frais,!qui!étaient!divisés!par!deux!avant!le!divorce,!se!multiplient!par!le!même!
nombre! à! la! suite! d’un! divorce.! Le! travail! constitue! également! un! facteur! important,!
puisque,! bien! souvent! dans! les! couples,! une! personne! travaille! plus! que! l’autre,! soit! pour!
s’occuper! des! enfants,! ou! alors! pour! des! questions! d’organisation.! Ainsi,! au! moment! du!
divorce,! il! sera! difficile! pour! la! personne! qui! ne! travaille! pas,! ou! peu,! de! se! réinsérer!
convenablement! et! rapidement! dans! le! milieu! professionnel.! Ceci! est! d’autant! plus!
complexe,!lorsque!des!enfants!en!bas!âge!se!trouvent!liés!à!cette!problématique,!puisque!la!
conciliation! travailTfamille! est! compliquée! en! raison! de! la! faible! autonomie! des! enfants.!
Ainsi,! le! divorce! induit! donc! une! multiplication! des! facteurs! de! risque! de! pauvreté,! qui!
assemblés,!peuvent!s’avérer!destructeurs.!!
Il! est! également! à! noter! que! les! personnes! vivant! seules! présentent! également! un! risque!
élevé!face!à!la!pauvreté,!comme!l’affirment!les!données!de!la!Statistique!5,!qui!stipulent!que!
64.8!%!des!dossiers!de!l’aide!sociale!concernent!des!personnes!seules.!Or,!suite!à!un!divorce,!
il! n’est!pas! rare!de! se! retrouver! seul,! soit!parce!que! les!enfants! sont!déjà!grands,!ou! tout!
simplement! parce! que! le! couple! n’avait! pas! eu! d’enfants.!On! peut! donc! considérer! qu’un!
certain! nombre! de! personnes! seules! sont! en! fait! des! personnes! divorcées.!
Malheureusement,!aucun!chiffre!exact!ne!donne!leur!proportion.!!
En! conclusion! et! au! vu! des! observations! qui! précèdent,! il! semble! évident! que! le! divorce!
constitue!un! risque!majeur!de!pauvreté.!D’ailleurs,! certains!événements!nous!démontrent!
bien!que!cette!problématique!sociale!est!au!cœur!du!débat!politique!actuellement.!Ainsi,!ces!
dernières! années,! beaucoup! de! débats! (télévisés,! à! la! radio,! presse! écrite)!6!ont! eu! lieu,!
notamment!avec! la!CSIAS,!qui!a!donné!une!conférence!à!ce!sujet!en!2008.!Ceci!démontre!
bien!que!le!problème!n’est!donc!pas!nouveau!et!inquiète!de!plus!en!plus!la!société.!!





6!4! émissions! du! magazine! «!Temps! Présent!»! en! l’espace! de! deux! ans! /! Enormément! d’articles! dans! les!
journaux!et!magazines,!notamment!dans!le!magazine!«!Bilan!».!
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3.5 LE'VEUVAGE''





complétée! par! les! statistiques! suisses! et! par! les! différentes! mesures! de! protection! du!
système!assurantiel!suisse!suite!au!veuvage.!
3.5.1 DEFINITION!





l’élaboration!d’une!prestation!sociale!qui!aurait! le!même!but,! soit!de!couvrir!un! risque!de!
pauvreté!suite!à!une!perte!de!revenu.!
Les! informations! qui! suivent! sont! tirées! du! «!Manuel! 1er! pilier!»! du! Centre! d’information!
AVS/AI!et!du!site!«!Histoire!de!la!sécurité!sociale!»!(ce!site!est!publié!par!l’OFAS).!
En! Suisse,! la! première! assurance! liée! au! veuvage! est! entrée! en! vigueur! en! 1948,! dans! le!




En! juin! 1931,! les! Chambres! fédérales! adoptèrent! une! loi! d’exécution! du! nouvel! article!
constitutionnel.!Mais!des!opposants! initièrent!un!référendum!et!cette! loi!fut!rejetée!par! le!
peuple! la!même!année.!Par! la!suite,! la!crise!économique!et! l’insécurité!politique!placèrent!
l’AVS!en!second!plan.!
Contrairement! à! ce! qu’ils! connurent! durant! la! Première! Guerre! mondiale,! les! salarié⋅e⋅s!
bénéficièrent,!durant!la!Seconde!Guerre!mondiale,!d’un!régime!d’allocations!pour!perte!de!
salaire!et!de!gain!(APG)!qui!couvrit!les!risques!d’incapacité!de!gain!liés!à!la!guerre.!C’est!ce!
régime,! introduit! en! 1940,! qui! servira! de! base,! au! niveau! organisationnel! et! financier,! à!
l’AVS.! En! effet,! l’organisation! et! le! financement! n’étant! plus! contestés,! on! ne! tarda! pas! à!
songer! que! cette!œuvre! de! solidarité! pourrait! servir! dans! l’AVS! une! fois! la! paix! rétablie.!
Ainsi,!en!1944,!le!Conseil!Fédéral!chargea!le!Département!Fédéral!de!l’Economie!Publique!de!
reprendre!l’examen!des!possibilités!de!l’introduction!d’une!AVS!fédérale.!!
Le! Conseil! Fédéral! soumit! aux! Chambres,! en! 1946! déjà,! un! projet! de! loi.! Ce! dernier! fut!
adopté! la! même! année! par! l’Assemblée! fédérale.!Mais,! de! nouveau,! un! comité! lança! un!
référendum!contre! cette! loi.! La! votation!eut! lieu! le!6! juillet!1947!et! ce! fut!à!une!majorité!
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écrasante! que! le! peuple! suisse! adopta! la! loi! sur! l’AVS.! Elle! entra! en! vigueur! le! 1er! janvier!
1948.!
L’instauration! de! l’AVS! a! donc! pris! du! temps!mais! s’est! avérée! plus! que!nécessaire.! Ainsi,!




par! le! gouvernement! britannique! d’analyser! les! systèmes! de! sécurité! sociale.! Ce! plan!
dessinait!un!modèle!dans! lequel! tous!et! toutes! les!citoyen⋅ne⋅s!versaient!une!contribution!
hebdomadaire! à! une! institution! nationale! et! étaient! ainsi! assuré⋅e⋅s! contre! la! maladie,!
l’invalidité!et!le!chômage.!Selon!Beveridge,!il!appartenait!à!l’État!de!soutenir!les!citoyen⋅ne⋅s!
durant!leur!existence!et!de!lutter!contre!les!cinq!«!grands$maux!»!qu’étaient!la!pauvreté,!la!
maladie,! l’ignorance,! l’insalubrité! et! l’oisiveté.! Le! plan! Beveridge! rencontra! un! vif! intérêt!
dans! toute! l’Europe!et!particulièrement!en!Suisse,!mais! se!heurta! rapidement!au! souci!de!
respecter! les! spécificités! nationales!:! il! fut! ainsi! totalement! incompatible! avec! le! régime!
fédéraliste!de!la!Suisse.!En!revanche,!l’idée!d’une!assurance!enchanta!le!peuple!suisse!qui!fit!






































2011! 120’600! 10’200! 6’100! 4’300! 124’700!
2012! 124’700! 10’500! 6’400! 4’500! 128’700!
2013! 128’700! 10’700! 6100! 4100! 138’000!
2014! 133’300! 10’800! 6100! 4’100! 138’000!
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3.5.4 SITUATION!ACTUELLE!–!MESURES!AUTOMATIQUES!
Actuellement,! le! veuvage! est! assuré! «!automatiquement!»! par! deux! assurances! sociales!:!
l’AssuranceTVieillesse! et! Survivants! (AVS)! et! La! Prévoyance! Professionnelle! (LPP).! A! noter!
que!le!terme!automatique!ne!signifie!pas!que!les!ayant!droits!seront!directement!contactés!





Une! condition! générale! est! néanmoins! nécessaire! pour! toute! prétention! à! l’octroi! d’une!
rente!de! survivants!:$«$Vous$ avez$ droit$ à$ une$ rente$ de$ survivants$ seulement$ si$ la$ personne$
décédée$pouvait$justifier$d’au$moins$une$année$entière$de$cotisation$» (Centre d'information 
AVS-AI, 2014).$$Néanmoins,!si!la!personne!décédée!était!assurée!et!que!son!conjoint!a!payé!




le! sexe! et! l’état! civil! (marié⋅e! ou! divorcé⋅e).! Les! différentes! situations! envisageables! sont!
présentées!ciTdessous!:!
Conditions!pour!la!rente!de!veuve!en!étant!mariée!
• Avoir! un! ou! plusieurs! enfants! –! l’âge! n’est! pas! déterminant! –! lors! du! décès! du!
conjoint,!ou!












besoins! suite!à!une!perte!de! revenu!de! l’un!des!deux!parents!décédé.! Si! les!deux!parents!
décèdent,!ils!ont!droit!à!deux!rentes.!Néanmoins,!une!condition!est!nécessaire!pour!toucher!
cette!rente!:! l’enfant!doit!avoir!moins!de!18!ans!ou!25!ans!s’il!est!en!formation.!Le#droit#à#
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De! ce! chapitre,! il! faut! retenir! que! la! différence! de! traitement! femme! mariée,! femme!
divorcée!et!homme!est! criante.! Elle! reflète! clairement!des! valeurs!de! l’ordre!de! la! famille!
traditionnelle.!Ceci!pourra!donc!être!un!obstacle!à!la!création!d’une!assurance!divorce.!
3.5.4.2 LOI!SUR!LA!PREVOYANCE!PROFESSIONNELLE!(LPP)!
Concernant! la! LPP,! le! veuvage!est!également!assuré!de!manière!automatique!pour!autant!
qu’une!des!conditions!suivantes!soient!respectée!:!
• La! ou! le! défunt⋅e! était! affilié⋅e! à! une! institution! de! prévoyance! à! son! décès! ou! au!
moment!où!l'incapacité!de!travail!à!l'origine!du!décès!s'est!déclarée,!ou!percevait!une!
rente!de!vieillesse!ou!d'invalidité.!











En! ce! qui! concerne! les! orphelin⋅e⋅s,! une! condition! doit! également! être! respectée! pour!
bénéficier!d’une!rente!d’orphelins!:!
• Les! enfants! du! défunt! ou! de! la! défunte! (enfants! recueillis! inclus! lorsque! la! ou! le!
défunt⋅e!était!tenu⋅e!de!pourvoir!à!leur!entretien)!jusqu'à!l'âge!de!18!ans!ou!jusqu'à!
l'âge!de!25!ans!au!plus!tant!que!l'orphelin⋅e!fait!un!apprentissage!ou!des!études!ou!




ainsi! leur! assurer! une! sécurité! financière! pour! la! suite! de! leur! quotidien.! En! revanche,! le!
système!semble!être!inégal!en!termes!de!genre!et!traduit!essentiellement!des!valeurs!de!la!
famille! traditionnelle.! Il! s’agit! dès! lors! d’évaluer! si! un! tel!modèle! pourrait! s’appliquer! par!
analogie! au! divorce,! alors! même! que! ce! dernier! ne! répond! pas! tellement! aux!
caractéristiques!de!la!famille!traditionnelle.!
!
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3.5.5 COMPARAISON!ENTRE!DIVORCE!ET!VEUVAGE!




divorce! et! veuvage!:! les! deux! induisent! des! caractéristiques! semblables,! comme! le! fait! de!
devoir!assumer!seul⋅e!ce!qui!était!assumé!à!deux!auparavant.!
La! statistique! ciTdessous! (voir! Statistique!9)! démontre!bien!que! le! divorce! semble! être!un!
phénomène! social! bien! plus! présent! que! celui! du! veuvage! en! Suisse.! En! effet,! parmi! la!
population!résidente!permanente!suisse,! soit!8'237'666!personnes,!à! la! fin!du!mois!d’août!




 Total 8 237 666 4 073 880 4 163 786
 Célibataire 3 593 986 1 908 190 1 685 796
 Marié 3 551 926 1 795 312 1 756 614
 Veuf  407 583  76 636  330 947
 Divorcé  669 047  283 756  385 291
 Non marié  2)   549   194   355
 Lié par un partenariat enregistré  13 282  8 982  4 300
 Partenariat dissous  1 132   723   409
 Sans indication   161   87   74
1) Y c. apatride et sans indication
Etat au 27.08.2015
Source: STATPOP
Renseignements: Centre d'information, section Démographie et migration, 058 463 67 11
© OFS - Encyclopédie statistique de la Suisse
Population résidante permanente selon l'état civil, le sexe
 et la catégorie de nationalité, au 31.12.2014
Résultats annuels définitifs










cette! notion! ressorte! instantanément.! Ainsi,! il! n’est! pas! rare! d’entendre! que!«$c’est$ de$ la$
faute$ des$ époux$ s’ils$ divorcent$:$ ils$ n’ont$ qu’à$ s’en$ prendre$ à$ euxGmêmes$».$ Pour! illustrer!
cette!notion!de!choix,!revenons!à!nos!deux!situations.!Le!veuvage!est!la!perte!du!conjoint!qui!
n’est!pas!prévue!à!l’avance!et!qui!ne!découle!d’aucune!volonté!individuelle.!Le!divorce!est,!
quant! à! lui,! associé! à! la! notion!de! choix! personnel,! individuel! de!deux!époux!qui! désirent!
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interpellée.! Sur! cette!dernière! figurait!un! couple!de!personnes!âgées!qui! fêtaient! leurs!80!
ans!de!mariage.!Le!journaliste!leur!posait!la!question!:!«$Mais$comment$avezGvous$fait$pour$
vous$ aimer$ autant$ longtemps$?$».$ La! réponse! du! couple!:! «$Nous$ sommes$ issus$ d’une$
génération$qui,$lorsque$nous$cassons$quelque$chose,$nous$le$réparons.$Nous$n’allons$pas$sans$
cesse$acheter$quelque$ chose$de$neuf$».$Devant!une! telle! réaction,!nous!pourrions!émettre!
l’hypothèse!que! l’individualisme!et! l’hédonisme,!qui!caractérisent!désormais!notre!société,!
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3.6 LE'DIVORCE':'UN'PROBLEME'SOCIAL'?'
A! l’aide!des!nombreux!éléments! théoriques! relevés! ciTdessus,! il! est!désormais!possible!de!
savoir!partiellement!si!le!divorce!est!actuellement!un!problème!social!ou!non.!



















constitue! un! facteur! de! risque! nonTnégligeable! pour! la! pauvreté! en! Suisse.! Les!
chiffres! de! l’aide! sociale,! qui! stipulent! qu’en! 2013! 19%! des! bénéficiaires! de! l’aide!
sociale! vivaient! dans! une! famille!monoparentale,! sont! d’ailleurs! là! pour! étayer! cet!
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Cette!caractéristique!rejoint! la!notion!de!risque!social! (voir!chapitre!3.1.1.3)!défini!comme!
«$l’éventualité$ d’un$ événement$ qui$ pourrait$ causer$ un$ dommage$».$ Et! comme! vu! dans! ce!




qu’entre! 1970! et! aujourd’hui,! il! y! a! eu! une! augmentation! exponentielle! des! divorces! en!
Suisse!(10’910!divorces!prononcés!en!Suisse!en!1980,!16’737!divorces!en!2014).!!
De!plus,!sur!l’entier!de!la!population!résidente!permanente!suisse,!soit!8'237'666!personnes!
à! la! fin! du! mois! d’août! 2015,! 669'047! personnes! étaient! divorcées,! soit! 8,1%! de! la!
population.! Cependant,! ce! chiffre! est! encore! loin! de! cerner! la! véritable! ampleur! du!
phénomène! du! divorce,! puisqu’il! ne! montre! pas! le! nombre! de! personnes! (les! enfants!
mineurs!notamment)!touchées!directement!par!le!divorce.!!
Ces! quelques! données! nous! démontrent! bien! que! le! divorce! touche! de! plus! en! plus! de!
monde! et! constitue! également! un! facteur! de! risque! de! pauvreté.! Il! est! donc! totalement!
envisageable!de!réfléchir!à!la!manière!la!plus!adéquate!afin!de!prévenir!ce!risque!social.!!
3.6.3 QU’IL!SOIT!DESIRABLE!ET!POSSIBLE!D’ATTENUER!
La! question! de! la! désirabilité! renvoie! précisément! à! ce! que! les! politiques! pensent!:! estTil!
désirable!de!leur!point!de!vue!d’atténuer!les!conséquences!du!divorce!?!La!réponse!à!cette!
question!renvoie! inévitablement!aux!valeurs!qu’ils!défendent.!Pour!ma!part,!au!regard!des!
coûts! que! le! divorce! implique! pour! la! société! (la! population! des! divorcé⋅e⋅s! est! surT
représentée!dans! l’aide!sociale)!et!du!nombre!de!personnes!qu’il! touche,! il!me!semble!en!




assurantiel.! Selon!moi,! au! vu! des! similitudes! que! le! divorce! présente! avec! le! veuvage,! la!
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l’heure!actuelle.!Pour!ma!part,!je!pense!que!les!principes!religieux!ne!doivent!pas!empêcher!






du! divorce,! car! c’est! sa! réponse! qui! va! permettre! à! la! société,! à! travers! ses! organismes!
politiques,! de! prendre! en! charge! cette! problématique! ou! non.! Pour! ma! part,! au! vu! du!
nombre!de!personnes!concernées!et!des!coûts!énormes!qu’il!implique!pour!la!société,!je!suis!









autres! problématiques! sociales! plus! importantes,! canton! d’étude,! temporalité,! etc.)! sera!
donc!déterminant!de!la!suite!du!projet.!
3.6.5 LE!PROBLEME!EST!EN!VOIE!DE!«!CONSTRUCTION!»!
La! problématique! du! divorce! ne! semble! pas! forcément! être! en! construction,! puisque! le!
phénomène! existe! depuis! très! longtemps,! comme! expliqué! dans! son! historique.! En!
revanche,!sa!construction!comme!problème!social!est!plutôt!récente!et!les!multiples!débats!
(dans! les! médias)! actuels! autour! de! cette! thématique! en! sont! une! belle! preuve.! Les!
arguments!qui!seront!avancés!par! les!différents!partis!politiques!constitueront!une!part!de!
ce!processus!de!construction!d’un!problème!social.!
En! conclusion,! il! est! possible! de! dire! que! le! divorce! semble! bel! et! bien! s’inscrire! dans! la!
définition!du!problème!social,!même!si!des!questions!restent!encore!ouvertes!par!rapport!à!




une! attention! toute! particulière! en! l’assurant! dans! le! système! assurantiel! suisse.! La!
prestation!qui!serait!selon!moi!la!plus!à!même!de!survenir!au!risque!de!pauvreté!suite!à!un!
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4 METHODOLOGIE''
Afin! de! répondre! à! la! question! de! recherche,! il! a! été! nécessaire! de! fixer! les! aspects!
contextuels! qui! allaient! l’entourer.!Ainsi,! différentes!méthodes!de! récolte! de!données!ont!
été!analysées,!pour!trouver!celle!qui!serait!la!plus!adéquate.!J’ai!également!dû!analyser!quel!
serait! le! terrain! de! recherche! qui! serait! le! plus! à! même! de! donner! les! informations!
recherchées.!
4.1 POPULATION'CONCERNEE'ET'TERRAIN'D’ENQUETE''





valaisan),! pour! mieux! cerner! la! problématique! et! les! intérêts! qu’elle! présente! pour! les!
différents!acteurs!de!la!politique!en!Suisse!:!
• Le# Parti# DémocrateTChrétien# (PDC)#:# c’est! un! parti! situé! au! centre! de! l'échiquier!
politique.!Les!racines!du!PDC!remontent!à!l’époque!de!la!création!de!l’État!fédéral!de!
1848.! Très! proche! de! l’Eglise,! il! a! gardé! durant! toute! son! histoire! une! attitude!
fédéraliste! sur! les! questions! institutionnelles.! Aujourd’hui,! il! poursuit! l’idée! d’une!
Suisse! libérale! et! sociale! en! respectant! les! droits! sociaux! fondamentaux.! Le! PDC!
s’organise!autour!de!quatre!piliers!:!pour!une!Suisse!favorable!aux!familles,!pour!une!
Suisse! du! plein! emploi,! pour! une! Suisse! socialement! sûre! et! pour! une! Suisse!
écologiquement!durable (Parti Démocrate Chrétien suisse).!
• Le#Parti#Libéral#Radical#(PLR)#:!c’est!un!parti!que!la!presse!qualifie!régulièrement!du!
centre! ou! du! centreTdroit.! Résultat! de! la! fusion! du! Parti! Libéral! suisse! et! du! Parti!
RadicalTDémocratique! en! 2009,! il! prône! une! économie! et! une! politique! sociétale!
libérales.! Les! valeurs! qu’il! soutient! sont! donc! la! responsabilité! individuelle,!
l’engagement! individuel!et! la! liberté!de!choix.!Les!thèmes!pour! lesquels! il!se!bat!au!
quotidien!sont!:!plus!d’emplois!et!de!meilleure!qualité,! la!cohésion!de!notre!société!
et! la! santé! de! nos! assurances! sociales,! un! Etat! plus! efficace! au! service! des!
citoyen⋅ne⋅s!(Parti Libéral Radical suisse).!!
• Le#Parti#Socialiste#(PS)#:!c’est!le!premier!parti!fondé!au!niveau!national.!Dit!de!gauche!
et! fondé!en!1888!sous! l’impulsion!du!Parti!Socialiste!européen,! le!PS!n’est!pas! issu!
d’un!groupement!de!partis!cantonaux!qui!existaient!déjà,!mais!s’est!développé!tout!
de! suite! au! niveau! national.( Il( s’est,( depuis( sa( création,( entièrement( consacré( aux(
intérêts! des! ouvriers! en! défendant! de!meilleures! conditions! de! travail,! la!mise! en!
place! d’institutions! sociales! et! des! salaires! plus! élevés.! C’est! lui! qui! a! permis!
notamment! l'introduction! en! Suisse! des! assurances! sociales! obligatoires.!
Aujourd’hui,! ses! préoccupations! pour! la! Suisse! sont!:! un! Etat! social! fort,! une!
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l'immigration! (il! défend! une! politique! beaucoup! plus! restrictive! en! termes! d’asile),!
l'indépendance! nationale,! la! neutralité! suisse! et! la! réduction! du! poids! de! l'État!




















J’ai! également! souhaité,! dans! le! cadre! du! PS,! questionner! la! variable! «!genre!»,! en!
interrogeant!un!homme!et!une! femme!d’un!même!parti!politique.!En!effet,! il! est!possible!
qu’une!différence!en!termes!de!perception!soit!observable!dans!le!cadre!du!divorce.!
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4.2 OUTILS'DE'PRODUCTION'DES'DONNEES'
Ce! chapitre! vise! à! expliciter! les! différents! outils! de! production! des! données! qui! seront!
utilisés!dans! le! cadre!de!cette!étude!et!à! justifier! leur!utilisation.!Pour!ce! faire,! je!me!suis!
inspirée!de! l’ouvrage!«$Manuel$de$ recherches$en$ sciences$ sociales$»$ (Van Campenhoudt & 
Quivy, 2011).$!
Ma!volonté!de!pouvoir! interroger!le!milieu!politique!et! la!relative!difficulté!à!trouver,!dans!




et! observé,! laissant! ainsi! la! place! à! une! dimension! émotionnelle! pas! forcément! présente!
dans!l’observation.!Il!existe!plusieurs!types!d’entretiens!(directif,!semiTdirectif!et!libre),!mais!
j’ai! choisi! d’utiliser! l’entretien! semiTdirectif.! Ce! dernier! est! très! intéressant,! car! il! allie! la!
volonté!de!l’observateur!de!répondre!à!certaines!thématiques!précises,!tout!en!laissant!un!















s’ils! avaient! des! questions! à!me! poser.! Je! leur! ai! également! exposé! les! raisons! qui!m’ont!
amenée! à! choisir! cette! thématique! et! les! objectifs! que! je! poursuivais,! afin! qu’ils! puissent!
mieux!saisir!les!enjeux!de!ma!recherche.!Par!la!suite,!je!leur!ai!posé!les!questions!de!ma!grille!
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1) De!nos! jours,! le! veuvage!est! assuré!par! le! système!de!protection! sociale! suisse!à!
travers!l’AVS.!Pensez9vous!qu’il!y!ait!une!différence!en!matière!de!politique!sociale!
entre!le!risque!de!pauvreté!lié!au!veuvage!et!celui!lié!au!divorce!?!




c. ConsidérezGvous$ le$ veuvage$ encore$ actuellement$ comme$ un$ risque$ de$
pauvreté$?$Ne$constitueGtGil$pas$une$problématique$hors$de$notre$temps$?$
A! travers! cette! première! question,! je! désirais! obtenir! les! différents! points! de! vue! des!
















3) (Si! oui! à! la! question! précédente,! passer! à! la! question! suivante)! En! tant! que!




Cette! question! avait! pour! objectif! de!mesurer! l’intérêt! que! portait! chaque! politicien⋅ne! à!
l’égard! la! problématique! du! divorce.! De! plus,! je! souhaitais! sonder! une! première! fois! leur!
créativité! en! termes! de! possibilités! étatiques! pour! assurer! le! risque! de! pauvreté! lié! au!
divorce.!Cette!question!a!été!très!intéressante,!car!elle!a!permis!aux!différents!interlocuteurs!
de!véritablement!se!pencher!sur!la!question!du!divorce.!Ce!type!de!questions!très!ouvertes!
favorisait! une! expression! libre! et! ouverte! et! m’a! permis! de! recueillir! des! informations!
auxquelles!je!n’aurais!pas!nécessairement!pensé.!!
!
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se! situait! par! rapport! à! la! gestion! des! risques.!Mon! cadre! théorique! ayant!mis! à! jour! les!
différents!changements!idéologiques!de!ce!dernier!siècle,!cette!question!allait!me!permettre!
d’encore!mieux!cerner! l’idéologie!actuelle!par! rapport!aux!nouveaux! risques!de! la! société.!
De!plus,!je!désirais,!à!travers!cette!question!et!comme!pour!la!première,!interroger!la!notion!
de! responsabilité.! Cette! question! a! été! très! intéressante,! car! elle! a! réellement! mis! en!
évidence!des!différences!de!vision,!notamment!entre!partis!de!gauche!et!de!droite!qui!ne!
situent!pas!l’Etat!de!la!même!manière!au!sein!de!la!société.!
5) En! tant! que! politicien⋅ne! sans! parti! politique,! que! penseriez9vous! de! la! mise! en!




bien!par! rapport!à! leur!vision!politique.!Hélas,! je!me!suis!bien!vite! rendue!compte!que! les!









ii. (Si$ risque$ collectif),$ estGce$ que$ le$ peuple$ irait$ dans$ le$ sens$ d’une$
assurance$divorce$ou$vers$une$autre$solution$?$
b. Selon$ vous,$ comment$ se$ positionnerait$ le$ peuple$ suisse$ face$ à$ la$
problématique$du$divorce$?$
Cette!dernière!question!avait! pour!objectif! de! situer! l’homme!ou! la! femme!qui! se! cachait!
derrière! la! politicienne! ou! le! politicien.! Mais! comme! pour! la! précédente,! je! me! suis!
également! vite! rendue! compte! que! la! vision! politique! rejoignait! fortement! la! vision!
personnelle.! En! revanche,! cette! question! m’a! permis! de! mettre! en! évidence! une! autre!
dimension!:! celle! du! peuple! suisse.! En! effet,! la! problématique! du! divorce! touchant! bon!
nombre!de!ménages!en!Suisse,!il!était!intéressant!d’interroger!la!pensée!politique!quant!à!la!
vision! du! peuple.! Des! éléments! très! intéressants! sont! ressortis! de! cette! question! très!
ouverte!qui!a!permis!à!chacune!et!chacun!de!s’exprimer!de!manière!libre.!
!
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de! présentation! de! ma! thématique! de! recherche.! Ce! dernier! contenait! une! lettre! de!
présentation!du!projet!avec!un!bref!résumé!de!la!problématique!(voir!Annexe!D).!
Par!la!suite,!après!avoir!rédigé!ma!grille!d’entretien,!j’ai!contacté!les!différents!interlocuteurs!
qui! avaient! répondu! favorablement! à! ma! demande! pour! fixer! un! rendezTvous.! Certains!
entretiens!se!sont!déroulés!chez!moi,!d’autres!sur!le!lieu!de!travail!de!mes!interlocuteurs!ou!
dans!des!lieux!publics,!aux!conditions!propices!pour!le!bon!déroulement!d’un!entretien.!J’ai!





également! vite! investie! dans! la! retranscription! de! ces! derniers,! afin! que! je! puisse!




sentis!en!confiance!vers! la! fin!des!entretiens.!Moi!également!!! Je!me!suis!sentie,!au!fil!des!
rencontres,!de!plus!en!plus!à! l’aise!et!c’est!donc!tout!naturellement!que! j’estime!que!mes!
derniers!entretiens!étaient!de!meilleure!qualité!que!les!premiers.!J’ai!ainsi!eu!plus!de!facilité!






Néanmoins,! une! chose! est! également! à! souligner!:! le! temps! n’était! pas! forcément!
représentatif! de! la! richesse! des! entretiens,! car! l’ensemble! de! ces! derniers! ont! été! très!
importants!pour!la!réalisation!de!mon!analyse.!
En!résumé,! je!suis!donc!très!satisfaite!de!mes!entretiens,!car! ils!m’ont!permis,!à! l’aide!des!
différentes! lectures! effectuées! dans! le! cadre! théorique,! d’analyser! et! de! répondre! à!mes!
hypothèses!de!recherche!en!adoptant!une!véritable!posture!réflexive.!
Il! est! à! noter! que! l’étude! a! été! faite! en! Valais,! un! canton! où! les! valeurs! religieuses! sont!
encore!très!présentes.!Ceci!peut!donc!avoir!eu!un!impact!en!termes!de!positions!politiques.!
! !
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1. Les# regards# croisés# sur# le# divorce,! qui! exposera! de! façon! descriptive! les! valeurs!




3. Les#notions#de#choix#et#de# responsabilité# individuelle,#qui!reprendra!également!les!
éléments! de! la! première! partie,! mais! cette! foisTci! pour! mettre! en! évidence! une!
menace!à!l’action.!
5.1.1 REGARDS!CROISES!SUR!LE!DIVORCE!
Lors! des! entretiens,! j’ai! demandé! aux!politicien⋅ne⋅s! interrogé⋅e⋅s! si,! au! sein! de! leur! parti,!
quelque! chose! avait! déjà! été! entrepris! dans! le! cadre! du! divorce.! Ceci! dans! le! but! de!
découvrir!si!la!problématique!du!divorce!était!reconnue!ou!non!comme!un!problème!social!
au!sein!de!leur!parti!respectif.!De!plus,!ayant!pris!appui!sur!le!système!assurantiel!autour!du!
veuvage! pour! étayer! ma! réflexion,! une! question! sur! la! comparaison! du! veuvage! et! du!
divorce!a!été!posée!aux!différent⋅e⋅s!politicien⋅ne⋅s.!A!travers!ces!deux!questions,!il!s’agissait!
avant! tout! de! vérifier! s’il! est,! au! sein! des! partis,! désirable! de! s’attaquer! au! divorce! et! de!













Concernant! le! PS,! les! deux!personnes! interrogées!ont! donné!plusieurs! exemples! d’actions!




la$ question$ de$ la$ famille$ monoparentale.$ Cela$ par$ contre,$ c’est$ une$ résultante$ du$
divorce$ indirectement$ mais$ on$ aborde$ souvent$ la$ question$ de$ la$ famille$
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monoparentale$comme$on$aborde$celle$des$travailleurs$pauvres,$par$exemple,$parce$
que$ c’est$ des$ catégories$ de$ personnes$ qu’on$ sait$ statistiquement$ être$ touchées$ au$
niveau$ financier.$ Comme$ on$ est$ dans$ des$ questions$ d’élaboration$ de$ budgets$
cantonaux,$d’élaboration$de$budgets$d’aide$et$de$fiscalité$pour$savoir$quel$impôt,$quel$
degré$ d’impôt,$ on$ va$ maintenir.$ En$ fait,$ on$ prend$ souvent$ l’exemple$ de$ la$ famille$
monoparentale$où,$en$fait,$on$a$des$personnes$seules$qui$doivent$s’occuper$de$ leurs$
enfants,$ qui$ doivent$ avoir$ un$ emploi,$ qui$ doivent$ concilier$ énormément$ de$ choses$
ensemble$ et$ qui,$ au$ final,$ n’arrivent$ pas$ forcément$ à$ joindre$ les$ deux$ bouts.! [Le$
divorce],!je$ l’ai$ toujours$entendu$abordé$par$ le$biais$de$ la$ famille$monoparentale$en$
difficultés$financières,$mais$pas$forcément$dans$le$sens$du$divorce$luiGmême.!»!$
«$La$question$de$ la$paupérisation,$ c’est$quelque$chose$qui,$oui,$ c’est$déjà$un$ thème$
qui$ a$ été$ réfléchi.$Maintenant,$ pas$ en$ termes$ d’une$ assurance$ comme$ tu$ pourrais$
proposer$ là.$ Par$ contre,$ on$ s’est$ posé$ la$ question$ d’avoir$ des$ prestations$
complémentaires$pour$les$gens,$pour$les$ménages$qui$n’ont$plus$le$revenu$minimum,$
comme$on$fait$pour$les$gens$qui$sont$à$l’AI...$ça$c’est$quelque$chose$qui$a$été$proposé$
mais$ qui,$ malheureusement,$ ne$ passe$ pas$ la$ rampe$ mais,$ oui,$ une$ forme$ de$
prestation$pour$les$ménages$qui$n’arrivent$pas$à…,$pour$les$familles$ça$c’est$quelque$
chose$qui$a$été$proposé$et$qui$pourrait$ rentrer,$par$exemple,$ tout$à$ fait$en$ ligne$de$





«$Je$sais$que$nous,$on$est$plutôt$pour$ la$simplification$et$ la$ favorisation$de$ la$garde$
des$enfants$au$niveau$de$la$famille…$et$donc$on$avait$lancé$une$initiative,$sauf$erreur,$
pour$ que$ si$ tu$ gardes…$ si$ tu$ fais$ garder$ tes$ enfants$ au$ sein$ de$ la$ famille,$ que$ tu$
puisses$déduire$des$frais$de$garde$comme$tu$peux$le$faire$actuellement$si$tu$les$mets$
dans$une$crèche.$Nous,$on$est$aussi$un$peu$ le$Parti$de$ la$ famille$dans$ le$sens$où$on$
tient$au$noyau$familial$et$à$sa$solidité.$».$$
Ce! qui! m’a! également! interpellée,! c’est! le! propos! que! ce! représentant! de! l’UDC! tenait! à!
l’égard!de!l’émancipation!de!la!femme!:!!










représentant!:! «$Le$ modèle$ suisse,$ c’est$ la$ responsabilité,$ chacun$ essaye$ de$ se$ débrouiller$
même…$ le$modèle$ suisse,$ ce$n’est$pas$une$économie$un$peu$à$ la$ russe$où$ l’Etat$ intervient$
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en! lien!avec!des!actions!qu’aurait!pu!mener! le!PLR!dans! le!cadre!du!divorce,!même!si! son!
représentant!reconnaît!que!le!divorce,!«$c’est$une$problématique$qui$est$sociale$».$$
5.1.1.2 ANALOGIE!ENTRE!VEUVAGE!ET!DIVORCE!




veuvage,$voisGtu$?$Ce$sont$des$choses$qui$ te$ tombent$dessus,$que$ tu$n’as$pas$choisi$
tandis$ce$que$le$divorce$c’est$un$choix$que$tu$fais.$Et$puis,$je$me$dis$que$tu$ne$choisis$
pas$de$mourir$mais$tu$choisis$de$divorcer,$donc$quand$tu$te$maries$t’es$au$courant$que$
peutGêtre$un$ jour$ tu$ vas$ te$divorcer$mais$ pour$moi$ en$ tout$ cas$ tu$ne$ te$maries$ pas$
dans$l’optique$de$divorcer$».!!
Elle!a!d’ailleurs!été!rejointe!dans!ses!propos!par! la! représentante!du!PS!qui!m’a!dit!que! le!
divorce! «$engendre$ des$ problèmes$ sociaux$ qui$ sont$ importants$ mais$ à$ mon$ sens$ quand$
même,$comme$on$est$dans$une$société$où$on$peut$faire$des$choix,$notamment$on$n’a$plus$des$
mariages$ arrangés,$ des$ choses$ comme$ ça$ et$ bien$ on$ doit$ vivre$ avec$».$ Cette! notion! de!
responsabilité! individuelle! est! tellement! forte! que! le! représentant! du! PS! a! également!
souligné!que!c’est!à!cause!de!cette!dernière!qu’il!n’a!jamais!pensé!à!une!assurance!divorce.!!
Toujours!dans!le!sens!de!la!responsabilité!individuelle,!les!différents!partis!ont!relevé!qu’auT








En! effet,! au! fil! des!minutes,! les! politicien⋅ne⋅s! représentant⋅e⋅s! du! PS! sont! revenu⋅e⋅s! sur!
leurs!propos!et!ont!notamment!mentionné!que,!dans!certaines!situations,!le!divorce!pouvait!
«!tomber!»! sur! l’un! des! deux! conjoints! de! manière! brutale,! comme! un! décès.! Cette!
affirmation!est!d’ailleurs!très!bien!étayée!par!une!affirmation!de!l’un!deux!:!!




a$ un$ effet$ assez$ proche$ du$ fait$ de$ perdre$ quelqu’un$ et$ d’un$ coup$ se$ retrouver$
finalement$ avec$ des$ questions$ liées$ à$:$ quelles$ sont$mes$ ressources,$ quelle$ est$mon$
indépendance,$comment$je$peux$faire$les$choses$après$?$».!!
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De! plus,! le! représentant! du! PS! a! également! tenu! à! nuancer! ce! côté! de! responsabilité!
individuelle!:!«$Les$gens$sont$responsables$de$leurs$choix$mais$pas$forcément$de$ce$qu’il$leur$
arrive$».$De!plus,!il!a!également!relevé!que!le!divorce!était!un!«!miroir$de$la$façon$dont$nos$
vies$ ont$ évolué,$ que$ ce$ soit$ en$ termes$ de$ mobilité,$ de$ changements$ professionnels$ ou$
personnels$».$
Les!représentants!du!PS!ont!également!été!d’accord!sur!le!fait!que,!malgré!que!le!choix!de!
divorcer! repose! sur! la! responsabilité! individuelle! de! chacun⋅e,! le! divorce! implique! déjà! à!
l’heure!actuelle!la!société.!En!effet,!les!personnes!dans!des!situations!de!détresse!suite!à!un!
divorce! touchent! vraisemblablement! l’aide! sociale,! elleTmême! financée! en! partie! par! la!
société.!!
La! comparaison!veuvageTdivorce!m’a!également!permis!de! souligner! le! fait! que! le!divorce!
était!bien!plus!présent!que!le!veuvage!à!l’heure!actuelle!en!Suisse,!mais!c’était!bel!et!bien!ce!
dernier! qui! est! assuré.! Pour! justifier! cela,! les! aspects! historiques! ont! été! abordés,!
notamment!par!la!représentante!du!PS!:!«$je$pense$que$c’est$aussi$très$historique$la$question$
des$veufs$et$des$orphelins$en$ fait...$par$ce$que$peutGêtre$à$ l’époque$on$ imaginait$moins$ les$
femmes$ disons,$ indépendantes$ financièrement$».$ Le! représentant! du! PS! a,! quant! à! lui,!
expliqué!que!«$avant,$il$y$avait$une$majorité$de$gens$qui$vivaient$en$famille$traditionnelle.$Et$
donc,$la$question$du$veuvage,$elle$s’est$posée$dans$ce$cadreGlà$et$la$réponse$sociale$qui$a$été$
donnée$ était$ juste$ ».$ Il! a! également! souligné! le! fait! que! remettre! en! question! l’assurance!
veuvage!à! l’heure!actuelle!était!dangereux!dans! la!mesure!où!politiquement,!on!prenait! le!
risque!de!n’avoir!ni!assurance!divorce,!ni!assurance!veuvage.!En!revanche,!aucun!justificatif!
concret! ne! m’a! été! donné! sur! la! raison! actuelle! d’assurer! le! veuvage,! si! ce! n’est! le!




Du! côté! du! PDC,! bien! que! sa! représentante! n’ait! pas! pu!me! dire! si! la! problématique! du!
divorce! avait! déjà! été! investie! comme! problème! social! par! le! parti,! il! apparaît! assez!
clairement!qu’agir!pour!le!divorce!semble!être!important,!car! le!PDC!se!définit!comme!«!le$
parti$de$la$famille$».$Il!est!également!intéressant!de!voir!que!la!problématique!des!enfants!a!
été! évoquée,! tant! par! la! représentante! du! PDC! que! par! le! représentant! du! PLR.! Ceci!
démontre! qu’il! y! a! véritablement! un! dilemme! éthique! sociétal! avec! le! phénomène! du!
divorce!:! quelle!place!doit!prendre! la! société!à! l’égard!des!enfants,!une!population!qui!ne!
peut!subvenir!seule!à!ses!besoins!?!Cette!question,!déjà!évoquée!dans!mon!cadre!théorique,!
n’a!pas!forcément!trouvé!de!réponse!durant!les!entretiens,!mais!les!enfants!restent!un!bon!
levier! à! l’élaboration! de! pistes! d’actions! pour! le! divorce.! En! effet,! ils! constituent!
certainement! «!une! des! valeurs! incompatibles! avec! la! société!»,! nécessaires! pour! qu’une!
problématique!sociale!devienne!un!problème!social.!!
Du!côté!du!PS,!il!est!intéressant!de!voir!que!la!problématique!du!divorce!n’est!pas!forcément!
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Les! propos! du! représentant! de! l’UDC! peuvent,! quant! à! eux,! être! interprétés! de! deux!
manières!:! soit! la! réalité! des! familles,! de! tout! type! (monoparentale,! recomposée,!




5.1),! il!me! paraît! évident! que! la! deuxième! proposition! semble! la! bonne,!mais! je! ne! peux!
l’affirmer! clairement.! En! ce! qui! concerne! la! seconde! citation,! il! apparaît! clairement! que!
l’UDC! soutient! des! valeurs! conservatrices.! Par! conséquent,! nous! pourrions! émettre!
l’hypothèse!que!le!divorce!est,!au!même!titre!que!pour!la!religion,!très!mal!perçu!par!l’UDC,!
mais! ceci! ne! reste! bien! entendu! qu’au! stade! hypothétique.! En! revanche,! ce! qui! est!
intéressant,! c’est! que! le! représentant! de! l’UDC! identifiait,! malgré! tout,! bien! le! divorce!
comme!un!problème!social!:!«$Bien$sûr$c’est$un$problème$social…$et$c’est$déplorable.$Après$
comment$palier$à$ça$?$».!!
Pour! ce! qui! est! du! PLR,! il! est! compliqué! de! connaître! les! véritables! intentions! du! parti,!








Je! suis! passablement! étonnée! que! la! variable! genre! n’ait! pas! été! abordée! durant! les!







qu’on! ne! pouvait! pas! les! comparer,! car! dans! le! veuvage! les! notions! de! choix! et! de!
responsabilité! n’existent! pas,! tout! le! contraire! du! divorce!:! si! le! couple!marié! se! retrouve!
dans!une!situation!précaire!suite!à!un!divorce,!c’est!de!sa!responsabilité,!car!le!divorce!n’est!
en! rien! subi,!mais! voulu.! Cette! idéologie! de! responsabilité! individuelle! est! tellement! forte!
que!même!le!représentant!du!PS!a!avoué!ne!jamais!avoir!pensé!à!une!telle!comparaison.!
Seul! le! PS! est! revenu! sur! sa! manière! de! voir! les! choses.! J’ai! particulièrement! apprécié!
l’argumentaire! de! son! représentant! qui! a! mis! en! évidence! que! le! divorce! pouvait! être!
comparé!au!veuvage,!du!moins!par! l’un!des!deux!conjoints.!En!effet,!qui!dit!divorce!ne!dit!
pas! forcément! choix! à! l’amiable! et! il! arrive! donc! régulièrement! qu’un!membre! du! couple!
décide!de!divorcer,! sans!que! l’autre!y! soit! forcément!préparé.!En! termes!de! fulgurance!et!
d’imprévisibilité,!le!divorce!peut!donc!être!apparenté!à!un!décès.!Ce!d’autant!plus!qu’il!y!a,!
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également! très! intéressante,!car!elle!met!en!évidence! le! fait!que! la! société!a!une!certaine!
responsabilité.!En!effet,!actuellement,! tout!va!tellement!vite!dans! la!société! (changements!
professionnels,! politiques,! économiques)! qu’il! n’est! pas! étonnant! de! voir! que! le! divorce!
prend!de!plus!en!plus!d’ampleur.!De!plus,!l’individualisme!et!l’hédonisme!caractérisant!notre!
société,! il! est! donc,! à! l’heure! actuelle,! plus! concevable! de! tolérer! les! divorces! qu’il! y! a!
quelques!décennies!en!arrière,!où!la!morale!religieuse!occupait!une!place!très!importante.!!!
Le! fait! que! le! divorce! impacte! quand! même! la! société,! puisque! les! personnes! qui! se!
retrouvent!dans!des!situations!précaires!sont!bien!souvent!des!bénéficiaires!de!l’aide!sociale!
–!elleTmême!financée!par!la!population!–,!m’amène!à!me!poser!la!question!suivante!:!réagir!
en! amont! ne! seraitTil! pas! une! bonne! idée!?! En! effet,! ceci! permettrait! de! soulager!
considérablement! l’aide! sociale! qui,! comme! vu! dans! le! cadre! théorique,! souffre! du!
phénomène!du!divorce,!avec!notamment!les!familles!monoparentales.!
Ce! contexte! nous! démontre! donc! bien! qu’il! est,! pour! l’heure,! compliqué! d’impliquer! la!
société!dans!le!phénomène!du!divorce,!tant!les!notions!de!responsabilité!individuelle!et!de!
choix! sont! importantes! dans! les! discours! des! partis,! particulièrement! dans! ceux! dits! de!
droite.!Ces!derniers!allaient!même!plus! loin,!en! intégrant!plutôt! la!notion!de!mariage!dans!
leur!réflexion.!Ils!mentionnaient!notamment!qu’il!faudrait!peutTêtre!repenser!le!mariage,!car!
les!gens!ne!savent!plus!réellement!ce!qu’ils!font!lorsqu’ils!se!marient,!à!tel!point!qu’auTdelà!
de! l’acte! religieux! ou! légal,! le! mariage! trouve! régulièrement! racine! dans! des! principes!
beaucoup!moins! valables,! tels! que! la! fête! avec! les! amis,! la! belle! cérémonie,! le! gâteau! ou!
encore!la!belle!robe.!Le!représentant!de!l’UDC!disait!notamment!:!«$(...)$je$suis$encore$d’avis$
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du! chemin! à! faire! avant! que! le! divorce! soit! véritablement! reconnu! comme! un! problème!
social! et,! par! conséquent,! assumé! au! niveau! étatique,! tant! la! notion! de! responsabilité!
individuelle!semble!importante.!Une!mise!à!l’agenda!de!la!problématique!du!divorce!semble!
donc!bien! compromise!à! l’heure!actuelle.! Cependant,! il! est! à! relever!que! le!PS!pousse!un!
bout!plus!loin!sa!réflexion!et!considère!que!le!divorce!n’est!pas!toujours!souhaité!et!décidé!
par!les!deux!membres!du!couple,!à!tel!point!qu’une!comparaison!serait!envisageable!avec!le!
veuvage.! Ceci! pourrait! donc! constituer! une! base! pour! invoquer! «!l’incompatibilité! avec!
certaines!valeurs!»,!une!des!caractéristiques!d’un!problème!social.!!
De! plus,! certaines! modifications! légales! récentes! au! niveau! des! assurances! sociales!
existantes!sont!d’ailleurs! là!pour!prouver!que!le!divorce!est!bel!et!bien!une!problématique!
actuelle,!comme!le!confirment!les!propos!de!la!représentante!du!PS!:!«!Après,$il$y$a$eu$quand$
même$ des$ avancées,$ parce$ qu’au$ moins$ il$ y$ a$ le$ splitting$ pour$ le$ deuxième$ pilier.$
Heureusement$ que$ ça$ c’est$ intervenu,$ ce$ qui$ permet$ par$ exemple$ aux$ femmes$ qui$ sont$
restées$ à$ s’occuper$ des$ enfants$ qu’elles$ soient$ quand$ même$ couvertes$ au$ moment$ de$ la$
retraite.$Le!splitting!est!«$un$système$qui$ reconnaît$à$chaque$personne$ le$droit$ individuel$à$
une$rente.$Il$consacre$ainsi$le$droit$à$une$rente$indépendante$de$l’état$civil$» (Bodenmann & 
Perrez, 1996, p. 152).!Cette!dernière!se!fixe,!selon!les!informations!de!l’OFAS,!comme!suit!:!
• Les!revenus!réalisés!hors!mariage!sont!comptés!à!100%!
• Les! revenus! réalisés! par! le! couple! durant! les! années! de!mariage! sont! partagés! et!
attribués!pour!moitié!(50%)!aux!deux!conjoints!
• Des! bonifications! pour! tâches! éducatives! et! des! bonifications! pour! tâches!
d’assistance! –! «!les$ tâches$ éducatives$ et$ le$ travail$ au$ foyer$ sous$ l’angle$ de$ la$
contribution$à$l’entretien$sont$assimilées$à$des$prestations$en$espèces.$Son$but$est$de$
compenser$les$pertes$de$revenu$subies$par$la$personne$qui$se$consacre$à$l’éducation$
des$ enfants$»! (Bodenmann & Perrez, 1996, p. 153)! ! –! sont! ajoutées! au! calcul! du!
revenu!déterminant,!à!50%!lors!des!années!de!mariage!et!à!100%!hors!des!années!de!
mariage,! au! compte! de! la! personne! qui! détient! l’autorité! parentale! et! dont! les!
enfants!ont!moins!de!16!ans,!ou!qui!assume!des!tâches!d’assistance.!
En!conclusion,!je!peux!sans!autre!affirmer!que!le!divorce!est!un!phénomène!social!digne!que!
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5.2 MISE'EN'OEUVRE'D’UNE'ASSURANCE'DIVORCE'
Toujours! dans! l’idée! du! système! assurantiel! autour! du! veuvage! et! des! similitudes! que! je!
relève! entre! les! deux! problématiques,! j’ai! souhaité! sonder! les! politiques! autour! de! la!
création! d’une! assurance! divorce.! Cette! partie! de! l’analyse! s’articulera! autour! de! deux!
parties!:!!
1. Les# regards# croisés# sur# l’assurance# divorce,! qui! exposera! de! façon! descriptive! les!







très! vite! été! écartée! par! une!majorité! des! partis! politiques! représentés.! CiTdessous,! vous!
trouverez!les!différentes!raisons!:!!
«$C’est$ une$ problématique$ qui$ est$ sociale$ et$ ça$ doit$ être$ réglé$ par$ l’aide$ sociale$ de$
chaque$ville,$de$chaque$commune.$»$(Représentant!du!PLR).$$















c’est$ l’Etat$ qui$ paie,$ qui$ s’occupe$ de$ quelque$ chose,$ tu$ as$ beaucoup$ plus$ de$ frais$ de$
fonctionnement,$ tu$ as$ beaucoup$ moins$ d’optimisations$ et$ c’est$ coûteux$».! Pour! lui,! le!
problème!réside!essentiellement!dans!le!fait!que!ce!n’est!pas!à!l’Etat!de!porter!les!décisions!
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divorcer,$ alors$ si$ en$ plus$ on$ met$ en$ place,$ on$ crée$ un$ lit$ pour$ les$ divorces,$ c’est$
contreproductif.$».$!
Le! représentant! du! PLR! a! également! mentionné! un! autre! aspect! qu’il! m’a! paru! bon! de!
souligner!:!le!risque!des!abus.!«$Après,$il$y$a$des$gens$qui$vont$faire$exprès$de$se$marier$pour$
divorcer$et$après$ ils$vivent$ensemble$comme$ ils$ font$pour$ l’AVS.$ (...)$Le$ type,$ il$divorce$cinq$
fois$ et$ il$ a$ peutGêtre$ plus$ de$ revenu$ que$ celui$ qui$ bosse$ normalement$ et$ qui$ n’a$ jamais$
divorcé.$».$!
L’unique!personne!qui!semblait!au!final!–!car!au!départ,!elle!ne!pensait!pas!de!cette!manière!
–! éventuellement! d’accord! pour! investir! cette! éventualité! était! la! représentante! du! PS!:!
«!Mais$pourquoi$pas,$parce$que$finalement$on$doit$se$dire,$on$fait$des$assurances$pour$des$
choses,$ on$ fait$ des$ assurances$ pour$ les$ voitures,$ pour$ les$ chiens$ et$ on$ ne$ pense$ pas$ à$ des$
assurances$ sociales$ pour$ l’être$ humain.! Au$ vu$ des$ effets$ collatéraux$ que$ ça$ engendre,$
notamment$pour$ les$ individus$qui$ doivent$avoir$ recours$à$ l’aide$ sociale$ et$d’autres$ choses,$
pourquoi$ pas$ repenser$ toute$ cette$ question$ ?$».$Néanmoins,! elle! semblait! également! très!
négative!à! l’idée!que! le!projet!aboutisse!à!quelque!chose!de!concret!:!«$En$ tenant$compte$
des$ finances$ actuelles,$ tout$ ce$ qui$ est$ assurances$ sociales$ est$ revu$ à$ la$ baisse…je$ pense$
sincèrement$que$ça$ne$passerait$jamais$la$rampe.$».$Ces!propos!ont!d’ailleurs!été!confirmés!
par! son!collègue!de!parti!:!«$On$est$plutôt$dans$ les$mesures$d’économie$sur$ les$assurances$
existantes$».$Ce!dernier!ne!s’est!pas!non!plus!montré!catégorique!à! l’idée!d’une!assurance!
publique,!mais!il!a!relevé!que!si!une!telle!assurance!devait!voir!le!jour,!le!principe!de!rente!
automatique!et! linéaire!ne!devrait! pas!être! adopté.! La! rente!devrait! être!étroitement! liée!
avec!la!situation!de!vie!que!vit!la!personne!divorcée.!!
J’ai! beaucoup! apprécié! l’argumentaire! du! représentant! du! PS! pour! justifier! le! caractère!
improbable!de!l’émergence!d’une!telle!assurance!dans!le!contexte!politique!actuel!!
«$Ce$ n’est$ pas$ un$ pas$ progressif$ dans$ la$ lecture$ des$ choses…$ c’est$ un$ pas$ complet.$
C’est$un$peu$comme$de$dire,$par$exemple,$on$pourrait$faire$un$revenu$de$base$unique.$
Je$trouve$que$dans$l’esprit,$il$y$a$quelque$chose$qui$est$assez$intéressant$car$ça$prend$
en$ compte$ une$ problématique,$ mais$ dans$ la$ réalisation$ il$ me$ semble$ que$ c’est$
tellement$ radical$ comme$ proposition,$ que$ ça$ me$ paraît$ compliqué$ à$ mettre$ en$
œuvre.$»!
La! question! du! financement! semblait! également! poser! problème!:! «$C’est$ toujours$ la$
question$ du$ financement.$ On$ prend$ sur$ quoi$ pour$ financer$ cette$ assurance$ ?$ Ce$ n’est$ pas$
comme$l’AVS$où$tu$travailles$et$tu$cotises.$Là,$ceux$qui$ne$voudront$jamais$se$marier$ou$qui$
seront$célibataires$à$vie,$estGce$qu’ils$seront$tenus$de$cotiser$par$solidarité$?$Là$il$y$aura$des$
gens$qui$ refuseront$».$Ces!paroles,!prononcées!par! la! représentante!du!PS,!ont!également!
été! reprises! par! le! représentant! de! l’UDC!:! «$Comment$ tu$ la$ finances$ ?$ C’est$ toujours$ ce$
même$problème$d’équilibre$entre$les$entrées$et$les$sorties$et$au$fond$quand$tu$vas$chercher$
de$ l’argent,$ tu$ péjores$ tout$ le$ monde.$ Que$ ce$ soit$ une$ augmentation$ de$ la$ TVA,$ ou$ une$
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du! projet! d’assurance! publique! auprès! de! la! population! suisse.! Ceci! a! été! un! point! de!
concordance! pour! l’ensemble! des! partis! représentés! :! la! population! suisse! n’irait! pour!












société!».! Son! collègue! a! également! mis! en! évidence! cette! notion! de! mentalité!:! «!C’est$
l’évolution$des$réalités$qui$va$dicter$les$images$qu’on$a$du$divorce$».!!






terme$ d’assurance$ individuelle,$ voire$ éventuellement$ si$ dans$ le$ cadre$ d’un$ régime$
matrimonial$on$pourrait$envisager…$je$ne$sais$pas…$de$décider$de$peutGêtre$conclure$
des$assurances$qui$n’existent$actuellement$pas,$pourquoi$pas.$Mais$je$pense,$que$si$ça$




«$Alors$ moi,$ je$ suis$ pour$ l’assurance$ privée$ parce$ que$ pour$ moi,$ c’est$ de$ la$
responsabilité$individuelle.$Par$contre,$je$vous$garantis$déjà$maintenant$qu’il$n’y$aura$
aucune$compagnie$d’assurance$qui$va$faire$le$produit$».$(Représentant!du!PLR).!
Le! représentant! de! l’UDC! allait! même! plus! loin! dans! sa! réflexion,! en! imaginant! déjà! une!
forme!pour! la!mise!en!place!d’une!assurance!privée.!Selon! lui,!elle!devrait!être!conclue!au!
moment! du! mariage! sous! forme! d’assurance! complémentaire.! Le! couple! marié! cotiserait!
alors!mensuellement!et!récupérerait!le!capital!au!moment!de!la!retraite.!!
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En! revanche,! la! représentante! du! PS! a! tout! de!même! signalé! qu’une! assurance! privée! ne!
comblerait!pas!nécessairement!le!risque!de!pauvreté!lié!au!divorce!:!«!Non,$le$problème$c’est$




s’est! montré! très! critique! à! la! simple! évocation! de! cette! idée,! à! l’exception! de! la!
représentante!du!PS!qui!ne!s’est!pas!montrée!catégorique!face!à!l’idée.!
J’ai! été! passablement! choquée! par! les! arguments! du! représentant! de! l’UDC,! qui! n’a! pas!
hésité!à!comparer!le!divorce!à!la!«$décadence$de$la$société$».$Au!vu!du!nombre!toujours!plus!
important! de! divorces! –! selon! l’OFS,! nous! sommes! passés! de! 10’910! divorces! dans! les!
années!1980!(soit!un!divorce!pour!3,2!mariages)!à!16’737!en!2014!(soit!un!divorce!pour!2,5!
mariages)! T,!cette!notion!de!décadence!me!semble!en!effet!un!peu!réductrice.!Cependant,!
cela! s’inscrit! plutôt! bien! dans! la! volonté! de! l’UDC! de! responsabiliser! la! population! et! de!
protéger!au!maximum!la!classe!riche!de!toute!imposition.!!
En! ce! qui! concerne! le! PLR,! j’ai! particulièrement! été! interpellée! par! le! fait! que! son!
représentant! considère! que! c’est! à! l’aide! sociale! de! prendre! en! charge! le! phénomène! du!
divorce,! car,! comme! abordé! dans! le! chapitre! sur! le! système! de! protection! sociale! (voir!
chapitre!3.1.3),! l’aide!sociale!constitue! le! tout!dernier! filet!de!protection!sociale!et!devrait!
aider!à!faire!face!à!des!situations!de!crises!temporaires!et!non!pas!durables.!Ceci!rejoint!les!
propos! de! Christin! Kehrli,! qui! je! le! rappelle,! disait!que! «!le$ catalogue$ des$ prestations$
complémentaires$ de$ l’aide$ sociale$ s’étend$ également,$ de$ plus$ en$ plus,$ vers$ l’aide$





ne! comprends! pas! réellement! cette! manière! de! penser,! même! si! je! sais! que! les! valeurs!
mobilisées!pour!justifier!une!telle!réflexion!sont!celles!de!la!responsabilité!individuelle.!
La! réflexion! du! représentant! du! PLR! autour! de! l’augmentation! des! divorces! me! semble!
également! intéressante! à! relever!:! estTce! qu’instituer! une! assurance! divorce! signifierait!
favoriser! encore! plus! l’émergence! des! divorces!?! Pour! ma! part,! je! ne! pense! pas,! car!
l’assurance! n’est,! à! mon! sens,! pas! un! moteur! de! notre! manière! d’agir,! mais! plutôt! un!
élément! visant! à! pallier! les! conséquences! fâcheuses! de! nos! actions.! Mais! cela! peut!
effectivement! être! un! risque! d’une! assurance! divorce! publique.! La! question! des! abus! a!
également!été!abordée!dans!le!cas!de!l’instauration!d’une!assurance!publique.!En!effet,!dans!
tout! système! assurantiel,! il! existe! un! certain! nombre! d’abus,! mais! cette! minorité! de!
profiteurs! doitTelle! péjorer! une!majorité! de! personnes! honnêtes!?! Pour!ma!part,! je! pense!
que! non,! mais! les! décisions! juridiques! actuelles! nous! montrent! le! contraire! (Via! Sicura,!
décisions!en!lien!avec!les!assurances!sociales,!etc.).!En!bref,!ces!propos!démontrent!encore!
une!fois!que!le!représentant!du!PLR!estime!que!les!choses!d’ordre!privé!doivent!le!rester!et!
que,! par! conséquent,! la! problématique!du!divorce!ne!doit! pas! être!prise! en! charge!par! la!
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telle! idée,! même! si! le! contexte! actuel! leur! fait! douter! de! la! réalisabilité! du! projet.! Son!
représentant! a! même! imaginé! une! forme! à! cette! dernière,! notamment! en! évoquant! la!
nécessité!de!ne!pas!avoir! recours!aux!principes!de! rente! linéaire!et!automatique.!Ceci!me!
semble!particulièrement!important,!car!en!effet,!certaines!personnes,!à!la!suite!d’un!divorce,!
peuvent!avoir!assez!de!moyens!pour!subvenir!à!leurs!propres!besoins.!
Les! notions! de! temporalité! et! de! processus!mises! en! avant! par! le! représentant! du! PS!me!
semblent! également! centrales! dans! l’élaboration! d’un! projet! autour! de! la! réduction! des!
risques! de! pauvreté! suite! à! un! divorce.! En! effet,! une! assurance! publique! constitue! un!
énorme! saut!:! il! serait! peutTêtre! nécessaire! de! favoriser! progressivement! l’émergence!
d’actions! dans! ce! milieu! avant! de! proposer! un! tel! projet.! L’exemple! du! veuvage! abonde!
d’ailleurs! dans! ce! sens,! puisqu’une! première! réflexion! avait! été!menée! en! 1931! et! qu’il! a!
fallu!dixTsept!ans!pour!qu’un!texte!légal!voie!le!jour.!Et!c’est!surtout!le!contexte!particulier!
d’aprèsTguerre!qui! a! facilité! l’émergence!de! l’AVS,! avec!notamment! le!plan!Beveridge,!qui!
était! très! influent! dans! le! contexte! européen! à! l’époque,! mais! surtout! le! lobbying! des!
femmes! veuves,! qui! n’arrivaient! pas! à! subvenir! aux! besoins! de! leur! famille.! Ceci! est!
particulièrement! intéressant,! car! il! s’agit! bien! de! la! population! la! plus! touchée! par! le!
phénomène!du!veuvage!qui!s’est!rassemblée!pour!faire!pression!sur!le!milieu!politique.!!
La! question! du! financement! a! également! été! abordée! par! les! politiques! et! cette! dernière!
semblait! particulièrement! poser! problème.! Toutes! et! tous! se! rejoignaient! pour! dire! que!
l’assurance! publique! n’était! pas! finançable! et! qu’elle! rencontrerait! un! vif! refus! des!
personnes!ne!souhaitant!pas!se!marier!notamment.!Pour!ma!part,!je!suis!assez!d’accord!avec!
le! représentant!du!PS!qui! soulignait!que!pour! toute!assurance,!nous!nous!assurons!contre!
des! risques! dont! nous! ne! sommes!pas! persuadés! qu’ils! surviennent! (maladie,! accident! ou!
même!veuvage).!Je!ne!pense!donc!pas!qu’une!telle!assurance!serait!autant!critiquée,!mais!il!
me! paraît! néanmoins! primordial! d’échelonner! le! plan! d’action! en! étapes,! car! l’option!
assurance!publique!peut!effectivement!paraître!brutale!de!premier!abord.!
Du! côté! de! la! population,! selon! les! politicien⋅ne⋅s! interrogé⋅e⋅s,! il! semble! évident! que! le!
projet! d’une! assurance! publique! serait! pour! l’heure! voué! à! l’échec! et! qu’il! faudrait! un!
véritable! travail! de! sensibilisation! autour! de! la! problématique! pour! faire! changer! les!




partis! semble! opposé! à! l’idée! de! trop! faire! intervenir! l’Etat! dans! la! problématique! du!
divorce.! Pour! ma! part,! je! ne! suis! pas! persuadée! par! cette! solution! et! je! rejoins! la!
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5.3 AUTRES'PISTES'D’ACTIONS'








?$ EstGce$que$ je$ fais$ juste$ ça$pour$avoir$ une$ jolie$ fête,$ une$ jolie$ robe$ ?$ EstGce$que$ je$




toute$ une$ préparation$ au$ mariage$ mais$ pas$ pour$ un$ mariage$ civil$ qui$ a$ des$
conséquences$qui$sont$fortes$sur$l’économie$des$gens,$tu$vois$?$Pourquoi$estGce$qu’on$
ne$ leur$ expliquerait$ pas$ tous$ les$ tenants$ et$ les$ aboutissants$ ?$ Après$ c’est$ vraiment$
prendre$les$gens$pour$des$gamins$mais$peutGêtre$que$certaines$personnes$ont$besoin$
de$ça$ou$offrir$en$tout$cas$la$possibilité$de$le$faire$aux$gens$?$».$!
Le! représentant! de! l’UDC! soutenait! également! l’idée! d’une! prévention! des! risques! liés! au!
mariage,!afin!de!non!seulement!redonner!du!sens!à!celuiTci,!mais!également!de!diminuer!le!








disais,$ en$ fait$ ça$ pourrait$ être$ quelque$ chose,$ une$ façon$ de$ sensibiliser$ les$ gens$ au$
départ$plutôt$qu’une$assurance.$Ou$bien$de$dire$“quels$sont$ les$moyens$qui,$dans$ le$
cadre$d’un$contrat$de$mariage,$permettraient$d’anticiper$ les$risques$ liés$au$mariage$
luiGmême$ ?”.$ Cela,$ j’imagine$ que$ c’est$ quelque$ chose$ qui,$ par$ contre,$ pourrait$ être$
entendu$ en$ termes$ d’action$ sociale$ ou$ soutenu$ en$ terme$ de$ prévention.$
Pragmatiquement,$ c’est$ ce$ qui$ permettrait$ d’avoir$ le$ meilleur$ effet$ sur$ les$ risques$
évoqués$autour$du$divorce$».$$
Ceci! renverrait!à! considérer! le!mariage!plus! comme!un!pacte! social,!que!comme!un!pacte!
religieux,! car! la! religion! ne! tolérerait! pour! l’heure! pas! «!d’anticiper!»! d’éventuels! divorces!
selon!lui.!!
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action! à! mettre! en! place! pour! les! politicien⋅ne⋅s! interrogé⋅e⋅s.! Du! côté! du! PS,! il! s’agirait!
même!de!la!solution!avec!les!meilleurs!effets!sur!les!risques!évoqués!autour!du!divorce.!!
La!comparaison!entre!le!mariage!religieux!et!le!mariage!civil!de!la!représentante!du!PDC!m’a!
particulièrement! interpellée,! car! effectivement,! actuellement! rien! n’est!mis! en! place! pour!
sensibiliser!les!couples!aux!risques!que!présente!le!mariage.!Une!telle!prévention!ne!se!ferait!




le! rejoins! sur!ce!point,!dans! la!mesure!où,! comme!vu!dans!son!historique,! le!divorce!était!
très!mal!perçu!par!la!société!jusqu’à!il!y!a!encore!une!trentaine!d’années!en!arrière.!En!effet,!
c’est!seulement!vers!la!fin!du!20ème!siècle,!avec!les!mouvements!féministes!des!années!1970!
notamment,! que! la! place! de! la! femme! commença! à! changer! et! qu’elle! put,! auTdelà! de!
mettre! au!monde!et! d’éduquer! les! enfants,! jouir! d’une! certaine! liberté! individuelle.! Ainsi,!
alors! que! le!mariage! avait! auparavant! des! visées! de! reproduction,! il! célébrait! aujourd’hui!
l’amour,! ce! qui! bouleversa! l’équilibre! familial!:! une! famille! qui! avait! à! la! base! une! visée!
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5.3.2 PREVENTION!DE!LA!PRECARITE!POUR!LA!POPULATION!!
En!plus!de! la!prévention!des!risques! liés!au!mariage!et! la!création!d’une!assurance!privée,!
d’autres!pistes!ont!également!été!évoquées!par!les!politicien⋅ne⋅s.!Ces!dernières!sont!listées!
par!parti!politique!:!





















lui.! Selon! lui,! les! pistes! à! explorer! se! trouvent! plus! dans! le! renforcement! de! la!
formation!:!«$Faire$en$sorte$que$tout$le$monde$ait$une$formation$qui$lui$permette$de$
retomber$ sur$ ses$ pattes.$ Pour$ moi,$ il$ n’y$ a$ que$ la$ formation$ qui$ compte$».$ Il! a!
également! relevé! le! fait! que! selon! lui,! pour! les!personnes!en! situation!de!détresse!
suite! à! un! divorce,! l’aide! sociale! était! là! pour! elles,! mais! qu’il! faudrait! peutTêtre!
songer!«à$la$renforcer$».$$!!
Toutes! les!pistes!du!PS!me! font! sourire,! car!elles!ne! traitent!du!divorce!qu’indirectement.!
EstTce!une!manière!d’éviter!le!réel!problème!ou!alors!une!volonté!de!contourner!un!système!
que! l’on! sait! réfractaire! à! l’idée!de! la! création!d’une! assurance!divorce!?!Une!partie! de! la!
réponse! se! trouve! dans! une! citation! de! la! représentante! du! PS!:! «!Mais$moi,$ je$ vois$ gros$
comme$une$maison$si$on$commençait$à$se$battre$pour$ça,$que$la$droite$nous$dirait$"de$toute$
manière$ c’est$ de$ votre$ responsabilité$ personnelle,$ il$ n’y$ aucune$ raison$que$ l’Etat$ rentre$ en$
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L’idée,!émise!par!le!représentant!du!PS,!de!«!pactes!sociaux!»!avec!des!clauses!bien!précises!
et! une! reconduction! du! contrat! après! un! certain! nombre! d’années! m’a! particulièrement!





vise!pas!à!combler! le! risque!de!pauvreté! lié!au!divorce!–!un!problème!sociétal! T,!mais!elle!
cherche!plutôt!à!éradiquer!le!divorce!luiTmême!–!une!liberté!individuelle!T.!Pour!un!parti!qui!
se! dit! proche! de! la! population,! c’est! tout! de!même! particulier! que! de! vouloir! limiter! une!
liberté! individuelle! plutôt! que!de!prendre! en! charge!un!problème!qui! apparaît! comme!de!
société.!
Les!renforcements!de!l’aide!sociale!et!de!la!formation,!deux!idées!émises!par!le!représentant!
du! PLR,!me! semblent! également! être! deux! idées! qui! ne! répondraient! pas! forcément! à! la!
problématique!de!la!précarisation!des!ménages!divorcés.!La!première,!car!elle!ne!traite!pas!
la!cause,!mais!vise!plutôt!à!atténuer!un!symptôme,!et! la!seconde,!car!bien!que! formée,! la!
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6 SYNTHESE'DES'RESULTATS'
Cette! partie! du! travail!me! permettra! d’exposer! une! brève! synthèse! des! résultats! de!mon!
analyse!de!données!et!de!les!soumettre!à!mon!hypothèse!de!recherche!de!départ!ainsi!qu’à!
ma! question! de! recherche.! Je! terminerai! ensuite! par! énumérer! quelques! pistes! d’actions!






L’hypothèse!soulignait!que! le!divorce!n’est!pas!construit!comme!un!problème!social,! car! il!









mobilisation$de$différents$acteurs$ et$ groupements$ sociaux$»! (Bachmann, s.d.).! J’avais! alors!
relevé! que! la! notion! «!symbolique!»! allait! prendre! tout! son! sens! dans! le! cadre! de! cette!
recherche!et!justifiait!à!elleTseule!les!interviews!des!différent⋅e⋅s!politicien⋅ne⋅s.!Ces!derniers!
ont! justement! mis! en! évidence! qu’un! risque! social! ne! fait! souvent! pas! état! de! vérité!
partagée!et,!bien!que!tous!les!partis!aient!été!d’accord!pour!dire!que!le!divorce!était!bel!et!
bien!un!risque!social,!peu!d’entre!eux!semblaient!enclins!à!engager!des!actions!concrètes!et!
donc! à! le! considérer! comme!un! véritable! problème! social! (bien! qu’un! flou! entre! les! deux!




dans! le! cadre! du! système! de! sécurité! sociale! pour! prévenir! les! différents! risques! évalués.!
Mais!pourquoi! le!phénomène!du!divorce!n’est!pas!considéré!comme!un!problème!social!?!
Pour!répondre!à!cette!question,!revenons!aux!divers!déterminants!d’un!problème!social!:!
• Les! désavantages! que! cette! problématique! engendre!:! les! politiques! interviewés!
étaient!d’accord!pour!dire!que!la!problématique!du!divorce!engendre!véritablement,!
en! plus! des! désavantages! psychologiques,! des! désavantages! financiers! énormes,!
comme!le!recours!à!l’aide!sociale.!De!plus,!la!situation!des!enfants!dans!le!cadre!du!
divorce!semblait!également!les!inquiéter.!
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• Le! nombre! de! personnes! concernées!:! conscients!de! l’augmentation! incessante!du!
divorce!en!Suisse,! les!politiques! semblaient!d’accords!pour!dire!que! le!phénomène!
prenait!véritablement!de!l’ampleur.!Au!vu!des!réalités!statistiques!évoquées!dans!le!
cadre!théorique,!cet!état!de!fait!semble!évident.!
• Qu’il! soit! désirable! et! possible! d’atténuer!:! la! désirabilité! constitue,! selon!moi,! le!
premier! obstacle! à! l’élaboration! d’actions! concrètes! autour! des! risques! de!
paupérisation! des!ménages! divorcés.! En! effet,! intimement! liée! à! l’item! ciTdessous,!
deux! des! quatre! partis! représentés! (UDC! et! PLR)! ne! semblaient! pas! tellement!
désireux! d’investir! la! problématique.! Pour! le! PDC,! le! projet! d’assurance! sociale!










sur! la! responsabilité! de! chacun⋅e! et! que! l’Etat! ne! devait! ainsi! pas! nécessairement!
intervenir.!Seul!le!PS!semble!un!peu!plus!enclin!à!engager!des!actions.!En!retournant!
dans! l’historique! de! l’Etat! social,! une! telle! vision! semble! totalement! justifiée!
puisqu’un!changement! idéologique!a!eu! lieu!à! la! fin!des!années!1970!–!des!Trente!
Glorieuses!–,!en!passant!de!l’Etat!Providence!d’aprèsTguerre!à!un!Etat!incitateur.!En!
effet,!dans!cette!période!de!crise!économique,!l’idée!était!véritablement!de!réduire!
le! poids! de! l’Etat! dans! la! société! et! de! renforcer! les! libertés! individuelles! des!
individus,! avec! les! bienfaits! et! les! méfaits! qui! en! découlent.! Aujourd’hui,! nous!
sommes!encore!dans!ce!paradigme!et! il!est!donc!totalement!normal!que!la!période!
actuelle!ne!soit!pas!propice!à!l’arrivée!de!nouvelles!prestations!sociales.!!
• Le! problème! est! en! voie! de! «!construction!»!:! ceci! signifie! que! son! caractère!
problématique!est!relativement!récent!et!qu’il!convient!aujourd’hui!de!le!traiter.!Au!
vu!de! la!surprise!des! interlocuteurs!et! interlocutrices!à! l’évocation!de!mon!sujet!de!
recherche,!il!semble!assez!clair!que!la!problématique!du!divorce!est!véritablement!en!




milieu!du!divorce,! si! ce!n’est!pour! la!protection!des!enfants.! Les!notions!de! responsabilité!
individuelle! et! de! choix! sont! tellement! prégnantes! dans! ce! milieu! qu’il! paraît! compliqué!
d’engager!des!actions!et!de!traiter!le!divorce!comme!un!véritable!problème!social,!même!si!
les!risques!qu’il!induit!sont!bel!et!bien!identifiés!et!reconnus!par!le!milieu!politique.!A!l’heure!
d’aujourd’hui,! les! issues!du!divorce!sont!donc! jugées!comme!acceptables!par!une!majorité!
des! politiques! et! ne! constituent! donc! pas! une! menace! à! l’égard! de! l’équilibre! social.!
Néanmoins,! l’ensemble!des!partis! semblait!d’accord!pour!dire!que! le!divorce! constituait! à!
l’heure! actuelle! un! phénomène! social! important! et! préoccupant.! Là! se! trouve! toute!
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l’ambivalence! du! divorce!:! des! valeurs! font! qu’il! est! compliqué! pour! les! politiques! de!
s’investir! dans! cette!problématique,!mais,! en!même! temps,! ils! sont! conscients! des! enjeux!








dans! le! sens!de! leur! idéologie,! qui! soutient! une! responsabilité! individuelle! forte! et! qui! ne!
souhaite! pas! que! l’Etat! entre! dans! la! vie! privée! des! individus.! Pour! le! PDC,! trop! peu!
d’informations!m’ont!été!données!pour!que!je!puisse!véritablement!me!positionner!à!l’égard!





projet! d’une! assurance! publique! serait! voué! à! l’échec.! En! effet,! de! nos! jours,! tout! vise! à!
réduire! les! coûts! du! social! et! le! système! assurantiel! suisse! repose! de! plus! en! plus! sur! la!
notion!de!responsabilité,!qui!définit!si!tel!ou!tel!risque!doit!être!pris!en!charge!par!le!système!
assurantiel!suisse,!ou!non.!Ceci!s’explique!nécessairement!par!le!changement!idéologique!de!
l’Etat!:! d’un! Etat! Providence! d’aprèsTguerre! (jusque! dans! la! moitié! des! années! 1970),!
considéré!comme!l’âge!d’or!de! l’Etat!social,!où! l’Etat!n’hésitait!pas! investir!dans! les!causes!
sociales! grâce! au! contexte! économique! très! favorable! des! Trente! Glorieuses! à! l’Etat!
Incitateur! (de! la! moitié! des! années! 1970! à! nos! jours),! un! système! beaucoup! moins!
paternaliste!qui!vise!avant!tout!à!réduire! le!poids!de! l’Etat!dans! la!société!et! institue!donc!
des! exigences! pour! bénéficier! de! prestations! sociales,! il! est! évident! que! la! manière! de!




peu! d’entre! eux! étaient! au! courant! d’actions! concrètes!menées! au! sein! de! leur! parti.! De!
plus,!comme!relevé!plus!haut,!la!notion!de!responsabilité!individuelle!semble!encore!avoir!le!
dessus!sur!la!nécessité!de!prendre!en!charge!la!problématique!du!divorce!au!niveau!sociétal.!
La! question! du! financement! semblait! également! poser! problème,! puisque! les! différents!
partis!politiques!relevaient!le!fait!qu’il!serait!très!difficile!de!faire!passer!le!projet!au!niveau!
de! la! population,! car! les! couples!mariés!persuadés!de! finir! leur! vie! ensemble! refuseraient!
très!certainement!de!cotiser!pour!une!assurance!dont! ils!estiment!ne!pas!avoir!besoin.!En!
conclusion,!je!peux!donc!sans!autre!affirmer!que!la!question!d’une!assurance!publique!pour!
prévenir! le! risque! de! pauvreté! suite! au! divorce! semble! être! une! idée! trop! éloignée! de! la!
réalité!politique!actuelle.!
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Tout!ceci!va!même!dans!le!sens!du!système!assurantiel!autour!du!veuvage,!puisque,!si!l’on!
se! rappelle! des! mesures! automatiques! en! lien! avec! ce! dernier,! les! différences! dans! les!
conditions! d’octroi! de! rente! entre! femmes! mariées,! femmes! divorcées! et! hommes!
montraient!déjà!clairement!un!soutien!de!valeurs!de!l’ordre!de!la!famille!traditionnelle.!
Pour! les! différentes! raisons! évoquées! ciTdessus,! le! projet! d’assurance! sociale! publique!










mettent! en! place.! En! utilisant! les! enfants! comme! levier! d’action,! nous! pourrions! par!












d’ailleurs! dans! ce! sens!:!«$Ce$ qui$ est$ intéressant$ du$ côté$ du$ PS,$ c’est$ que$ nous$ on$ est$ des$
défenseurs$ des$ personnes$ qui$ ont$ des$ fragilités,$ des$ bas$ revenus$ ou$ qui$ ont$ moins$




Pour!ma! part,! j’imagine! que! cette! prévention! des! risques! doit! faire! partie! d’un! processus!
avant! le!mariage.! En! effet,! à! l’heure! actuelle,! les! conditions! pour! se!marier! sont! très! peu!
contraignantes!et!il!faudrait!peutTêtre!que!le!mariage!soit!beaucoup!plus!préparé,!un!peu!sur!
le!modèle!religieux,!comme!l’indiquait!la!représentante!du!PDC.!Investir!le!champ!des!causes!
du! divorce!me! semble! dès! lors! essentiel! pour! que! la! prévention! soit! au! plus! proche! des!
réalités!des!couples!mariés.!Néanmoins,!toutes!ces!modalités!doivent!être!discutées!avec!le!
parti!politique!qui!voudra!bien!s’investir!dans!la!problématique.!
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7 BILAN'DE'LA'RECHERCHE'











divorce.! Le! livre! de! Colette! Holstein! a! particulièrement! été! intéressant! pour! comprendre!
l’histoire!du!divorce!et!du!mariage.!
# Développer!et!analyser! les!enjeux!de! la!thématique!au!niveau!politique!pour!mieux!
comprendre!les!réticences!qu’elle!peut!provoquer!chez!certains!acteurs!sociaux.!!
A!travers!mes!lectures!et!les!entretiens,!je!cerne!aujourd’hui!les!véritables!enjeux!autour!de!





A! travers! la! littérature,! j’ai! véritablement! eu! accès! aux! informations! explicites! de! notre!
système! politique! et! ai! saisi! son! fonctionnement! de! manière! plus! approfondie.! Les!
entretiens!m’ont,!quant!à!eux,!permis!d’avoir!accès!à!des!informations!plus!implicites!quant!
à!ce!fonctionnement.!En!effet,!toutes!les!questions!autour!des!valeurs!ne!font!pas!forcément!
partie! des! choses! mentionnées! dans! les! articles! et! les! ouvrages,! et! pourtant,! je! me! suis!
rendue!compte!de!leur!importance!tout!au!long!de!cette!recherche.!!
! !
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représentés.! De! plus,! en! choisissant! l’entretien! semiTdirectif,! j’ai! choisi! de! favoriser!
l’information! qualitative! plutôt! que! quantitative.! Ce! parti! pris,! bien! qu’il! soit!













vue! différaient! entre! hommes! et! femmes,! étant! donné! la! tendance! à! plus! souffrir! des!
conséquences!du!divorce!des! secondes! citées.!Ainsi,! ce!n’est! qu’au! sein!du!PS!que! j’ai! pu!
effectuer!une! telle!analyse!et! ceci!n’était!de! loin!pas! suffisant!pour!arriver!à!des! résultats!
exploitables.!
# La!manière!dont!j’ai!posé!les!questions!
En!définissant!des!questions!d’entretien!assez!précises,! j’ai! peutTêtre!orienté! les! réponses!








toute! son! importance! au! niveau! du! sens.! En! effet,! les! différent⋅e⋅s! politicien⋅ne⋅s! se!
rejoignaient!sur!le!fait!que,!plus!que!le!divorce,!c’est!la!précarisation!des!ménages!divorcés,!
comme! conséquence! du! divorce,! qui! pourrait! devenir! un! problème! social,! et! non! pas! le!
divorce!luiTmême.!
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7.3 POSITIONNEMENT'PERSONNEL'
Pour!ma!part,! je!suis! intimement!persuadée!que! le!divorce!est!un!problème!social!et!qu’il!
est,!par!conséquent,!nécessaire!de!le!traiter!à!un!niveau!macro.!En!effet,!tous!les!indicateurs!
démontrent! que! ce! phénomène! prend! de! plus! en! plus! d’ampleur! dans! la! société! depuis!
quelques!décennies,!avec!les!conséquences!qui!en!découlent!(risque!accru!de!pauvreté!pour!
le! couple! et! les! enfants,! conséquences! psychologiques! pour! le! couple! et! les! enfants,!
changements!organisationnels!drastiques!pour!les!parents,!etc.).!
Selon!moi,! nous! vivons! dans! une! société! trop! dure! envers! les! personnes! qui! y! vivent.! En!
effet,!sous! le!prétexte!de! la!responsabilité! individuelle!de!chacun⋅e,! je!trouve!que! l’Etat!se!
désinvestit! de! problématiques! qui! semblent! beaucoup! plus! être! sociales! –! les! chiffres! du!
divorce!sont!d’ailleurs!là!pour!le!démontrer!–!que!d’ordre!individuel.!Le!divorce!par!exemple!
est!une!étape!très!difficile!émotionnellement!parlant.!En!plus!de!cela,!les!personnes!qui!«!en!
souffrent!»,! car! oui,! il! s’agit! bel! et! bien! d’une! souffrance,! doivent! affronter! une! réalité!
administrative!et!financière!qui!semble,!malgré!une!certaine!évolution!de!la!morale,!toujours!
vouloir! «!punir!»! le! ou! la! divorcé⋅e.! Des! procédures! pénales! très! longues! et! coûteuses! en!
sont! l’exemple! le! plus! parlant.! Il! est! compliqué! pour! moi! de! voir! que! la! législation! et! la!
mentalité! des! gens! ne! va! pas! autant! vite! que! ne! bouge! la! société.! Ainsi,! quand! j’entends!
certains! partis! qui! ne! semblent! vouloir! soutenir! que! les! formes! de! famille! traditionnelles,!
cela!me!pose!réellement!question,!tant!la!forme!des!familles!a!évolué!ces!dernières!années.!
Notre!société!a!énormément!de!ressources!et!est!capable!de!beaucoup!de!choses,!mais!pour!
cela,! il! faut! accepter! que! notre!monde! change,! sans! le! craindre,!mais! en! considérant! que!




pour! les! causes! que! j’estime! justes.! Le! divorce! en! fait! d’ailleurs! partie.! Cette! société!
individualiste! me! questionne! énormément! et! me! laisse! à! croire! qu’un! changement! de!
mentalité!nécessitera!du!temps,!beaucoup!de!temps.!Mais!je!veux!en!être!!!Ceci!me!rappelle!







avis! critique.! Je! suis!persuadée!que! le!but!de!ce! travail! réside!essentiellement!dans! le! fait!
qu’il!doit!nous!permettre!à!nous,!TS,!de!prendre!conscience!de!notre!réalité!professionnelle!
et! de! poser! un! regard! critique! face! à! cette! dernière,! pour! émettre! des! possibilités! de!
changement.!Nous!sommes!des!acteurs!de!changement!qui!devons!sans!cesse!nous!battre!
pour!un!bienTêtre!sociétal,!car!si!nous,!nous!ne!nous!battons!plus,!qui!le!fera!?!Notre!travail!
ne! consiste! pas! uniquement! à! soutenir! l’Homme! sur! une! courte! période,! mais! bien! de!
penser!un!monde!meilleur!sur!le!long!terme.!Et!si!cela!est!fait!avec!sagesse!et!intelligence,!je!
suis!sûre!que!tout!est!possible!et!que!les!mentalités!peuvent!changer.!
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était! très! difficile! de! cerner! celle! qui! était! pertinente.! Cela!m’a!donc!pris! énormément!de!
temps! et! il! a! été! très! difficile! pour!moi! de! prendre! conscience! que! je! n’avançais! pas! à! la!
vitesse! que! je! voulais.! Ce! d’autant! plus! que! j’ai! commencé! à! travailler! à! un! haut!
pourcentage,! à! la! moitié! de! la! réalisation! de! mon! Travail! de! Bachelor.! Le! rythme! très!
contraignant!du!travail!et!le!stress!qui!en!découlait!n’ont!pas!été!des!choses!faciles!à!gérer,!
mais! j’ai! tout! de!même! réussi! à!m’organiser! de! sorte! à! parvenir! à! la! fin! de! la! rédaction,!
même!si! j’avais!parfois! l’impression!de!perdre!un!peu!pied.! La! crainte!de!ne!pas! réussir! à!
terminer! dans! les! temps! m’aura,! par! conséquent,! accompagnée! durant! l’entier! de! la!
réalisation! de! mon! Travail! de! Bachelor.! Je! ressens! donc! un! sentiment! de! satisfaction! et!
énormément!de!soulagement!à!la!minute!où!je!rédige!ces!dernières!lignes.!





furent!pas! tout! le! temps!évidentes,!ont!été! formatrices!et!m’ont!permis!de!véritablement!
adopter!une!posture!de!praticienne!réflexive.!!
Tout!au! long!de!mon! travail,! je!me! suis!également! rendue!compte!de! la! relative!difficulté!
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Aujourd’hui,! même! si! tout! ne! fut! pas! facile,! je! sors! grandie! tant! personnellement! que!
professionnellement!de!ce!Travail!de!Bachelor.!Il!m’a!permis!de!véritablement!adopter!une!
posture!de!praticienne!réflexive,! tout!en!apprenant!à!mieux!me!connaître!et!à!cerner!mes!
besoins! en! termes!de!méthodologie! de! travail.! Cette! posture,! bien!que!nous! l’entraînions!
tout!au!long!de!la!formation,!a!vraiment!pris!du!sens!pour!moi!durant!ce!Travail!de!Bachelor,!
dans!la!mesure!où,!durant!les!derniers!mois,!j’exerçais!comme!travailleuse!sociale.!Ceci!m’a!
donc! sensibilisée! au! fait! que! notre! esprit! critique! doit! faire! partie! intégrante! de! notre!
pratique!professionnelle,!et!m’a!permis!de!faire!des!liens!entre!les!situations!que!je!vivais!au!
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conjugal!et! sa!descendance.!Toutefois,! le!mariage!n’était! alors!pas! comme! il! l’est!de!nos! jours,!un!
mariage!d’amour,!mais!visait!plus!des!intérêts!sociaux!et!économiques.!!
C’est,!par!conséquent,!dans!cette!même! idée!que! le!divorce!est!apparu.!En!effet,! si! les! fins!que! le!
mariage! visait! n’étaient! pas! remplies,! la! possibilité! d’y! mettre! fin! était! envisageable.! Ainsi,! en! se!
référant!aux!recherches!les!plus!anciennes,!il!est!possible!de!trouver!des!traces!de!rupture!de!couple,!
mais! qui! n’étaient! pas! toujours! nommées! par! le! mot! «!divorce!».! En! revanche,! les! recherches!
prouvent!que!des!documents! formels!afin!de!désunir! le! couple!existaient!déjà.! Le!divorce,!en! tant!
que!rupture!d’une!union,!existe!donc!depuis!plusieurs!milliers!d’années.!!
Plusieurs! points! différencient! néanmoins! les! premières! dissolutions! de!mariage! du! divorce! actuel.!
Une!première!règle!permettait! la!dissolution!uniquement!si! le!mariage!ne!pouvait!pas!atteindre!les!
buts!sociaux!et!religieux!qui! lui!étaient!assignés.!De!plus,!seul! le!mari!pouvait!répudier!son!épouse,!
car,! à! cette! époque,! les! femmes! n’avaient! de! statut! qu’en! tant! que! mère! de! famille! et! cette!
considération! leur!permettait!uniquement!de! remplir! les!différents! rôles!qui! leur!étaient!attribués.!
Cependant,!plus!tard,!notamment! influencé!par! la!philosophie!grecque!et! la!croissance!de! l’Empire!
Romain,! le! divorce! perdit! de! sa! rigidité.! Cela! entraîna! par! conséquent! un! nombre! important! de!
divorces!durant!cette!période!(6ème!siècle!avant!J.TC.).!Devant!cette!évolution,!certains!essayèrent!de!
lutter! contre! ce! phénomène,! en! instaurant! notamment! des! peines! sévères! en! cas! de!divorce! sans!
raisons! valables.! C’est! donc!dans! cette!même!période!que! la! notion!de!divorce!par! consentement!
mutuel!apparut!pour!la!première!fois.!
Par!la!suite!et!afin!de!reprendre!les!situations!familiales!en!mains,!l’Église!catholique!voulut!instaurer!
certaines! règles,! dans! le! but! de! mieux! gérer! le! phénomène! du! mariage! et! du! divorce.! Il! fallut!
cependant!quelques!siècles!avant!qu’elle!puisse!réinstaurer!l’indissolubilité!du!mariage.!Pour!ce!faire,!
elle!commença!par!travailler!sur!la!moralisation!religieuse!et!citoyenne!du!mariage,!en!instaurant!par!
exemple! l’interdiction! de! la! polygamie,! un! phénomène! fréquent! avant! la! réforme.! Durant! plus! de!





Cette!mainmise! de! l’Église! s’arrêta! dès! le! seizième! siècle.! En! effet,! des! controverses! politiques! et!
philosophiques!apparurent!durant!cette!période.!La!première!thèse!civile!sur!le!mariage!émergea!à!
cette!époque!et,!petit!à!petit,!le!pouvoir!laïc!prit!de!plus!en!plus!de!place!dans!la!notion!du!mariage,!
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et! puis,! par! la! suite,! dans! celle! du! divorce.! En! premier! lieu,! le! pouvoir! laïc! instaura! la! notion! de!
séparation!des!corps!et!puis,!un!peu!plus!tard,!celle!de!nullité!du!mariage.!En!1559,!la!Royauté!donna!
la! responsabilité! de! régler! les! notions! du! divorce! au! pouvoir! civil! et! aux! tribunaux.! Malgré! ce!
changement!radical,!la!notion!d’indissolubilité!du!mariage!persistait!dans!la!morale!des!citoyens!qui!
accordaient!encore!beaucoup!d’importance!à!la!tradition!chrétienne.!!
Par! la! suite,! une! nouvelle! remise! en! question! réapparut.! En! effet,! en! 1884! la! notion! de! divorceT
sanction!vit!le!jour!en!France.!Cette!nouvelle!législation!visait!à!réduire!la!liberté!individuelle!au!sein!
des!questions! liées!à! la! famille.!La!société!devait!être! la!garante!de! la!pérennité!de! la!vie!familiale.!
C’est!par!cette!volonté!que!les!tribunaux!décidèrent!d’instaurer!la!notion!de!faute!comme!seul!motif!
pour! divorcer.! L’un! des! époux! devait! avoir! fait! une! grave! erreur! pour! que! son! conjoint! puisse!
demander! le! divorce.! Cependant,! au! fil! du! temps,! les! avocats! et! les! tribunaux! aidèrent! déjà! à!
maquiller!certains!divorces!afin!de! le! faire!passer!dans! les! règles!en!vigueur.!Cela!amena!un!grand!
flou!entre!droits!et!libertés!individuelles.!!







Ainsi,! la! place! du! couple! se! vit! totalement! bousculée,! tout! comme! celle! de! l’enfant! d’ailleurs.!
Dorénavant,!son!éducation!devait!être!assurée!par!les!deux!parents!et!plus!uniquement!par!la!mère.!
Le! couple! conjugal! devait! non! seulement! être! fort,! mais! il! devait! également! prendre! une! place!
encore! inconnue!:! celle! du! couple! parental.! Le! couple! conjugal! avait! pour! seule! et! unique! base!
l’amour!et!cela!entraîna!des!conséquences! importantes!pour! le!divorce.!Alors!que! le!mariage!avait!
auparavant!des!visées!de!reproduction,!il!trouvait!désormais,!une!notion!de!liberté!individuelle!:!être!
heureux! en! se!mariant! avec! la! personne! que! l’on! aime.! Dès! lors,! il! devint! évident,! que! si! l’amour!
n’était!plus!présent,!la!possibilité!de!divorcer!devait!exister.!C’est!donc!également!dans!cette!période!
que! la! notion! de! divorce! par! consentement! mutuel! apparut,! avec! les! conséquences! que! nous!
connaissons!actuellement.!
En! Suisse,! le! premier! droit! du! divorce! remonte! à! 1907.! A! l’époque,! il! était! considéré! comme!
progressiste,!ce!qui!n’était!plus!du!tout!le!cas!en!1999,!étant!le!plus!vieux!d’Europe.!Le!nouveau!droit!
sur! le! divorce,! toujours! actuellement! en! vigueur,! fut! introduit! dans! le! Code!Civil! suisse! le! premier!
janvier!2000.!Il!y!a!certes!eu!des!modifications!du!droit!du!nom!en!2013,!mais!aucune!conséquence!
directe! sur! le!divorce!n’est! à! recenser,! si! ce!n’est!que! le! législateur!a!assoupli! les!démarches!pour!
changer!de!nom!après!un!divorce.!Alors!que!jusqueTlà,!la!notion!de!faute!prévalait!dans!l’invocation!
du! divorce,! dès! cette! date,! elle! disparut! pour! laisser! place! à! la! notion! d’échec.! Ce! nouveau! droit!
marqua!donc!un!changement! idéologique!de! taille!:! il! considère!que! le!divorce!est!un!acte!qui! fait!
appel!à!la!responsabilité!individuelle!de!chacun⋅e.!Il! incite!donc!les!époux!à!trouver!euxTmêmes!des!
solutions!à!l’amiable!pour!régler!leurs!conflits,!tout!en!renforçant!la!protection!de!l’enfant.!
Ces! explications! nous! démontrent! bien! que! l’histoire! du! divorce! en! Europe! est! passablement!




de! recherche,! car! les! changements! idéologiques! peuvent! justifier! certaines! réticences! des!milieux!
politiques! pour! la! couverture! du! risque! liée! à! la! précarisation! des! ménages! suite! à! un! divorce.
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allant! fouiller! dans! la! littérature,! je! me! suis! rendue! compte! qu’un! certain! nombre!
d’incohérences!et!de!dysfonctionnements!autour!du!divorce!participaient!au!phénomène.!Il!
est!à!noter!que!toutes!ces!inégalités!ont!été!relevées!par!des!organismes!qui!se!battent!pour!
l’égalité!hommesTfemmes,!car!bien!souvent,!elles! touchent!plus! les! femmes.!Cependant,! il!





mesures! légales! autour! du! divorce! (voir! chapitre! 3.2.4)! –! fait! qu’énormément! de!
jurisprudences!se!sont!greffées!au!texte!de!loi.!Par!exemple,!dans!un!article!que!j’ai!trouvé!
sur! Internet! qui! traitait! de! la! proposition! de! révision! du! droit! du! divorce! de! Conférence!
Suisse!des!Déléguées!à!l’Egalité!entre!Femmes!et!Hommes,!on!peut!lire!que,!conformément&
à" la" jurisprudence" actuelle," les" exTépoux& qui& ont& à& charge& les& enfants& n'ont& droit& à& des&
contributions! d’entretien!propres! versées! par! l’exTconjoint! que!durant! la! période!pendant!
laquelle!les!enfants!doivent!être!pris%en%charge%(jusqu'à%ce%que%le%dernier!enfant!ait!10!ans!
environ).!Ils!sont,!par!conséquent,!contraints!de!s’insérer!professionnellement,!aussitôt!que!
la! situation!de!garde! le!permet.!Ceci! conformément!au!principe!du!cleanTbreak,!qui!vise!à!
limiter! au!maximum! l’interdépendance! financière! des! époux! après! le! divorce! (Conférence 
Suisse des Déléguées à l'Egalité entre Femmes et Hommes, 2008).!
Bien!que! la! visée!du!principe!du!cleanTbreak! soit! théoriquement!positive,! il! n’en!demeure!
pas!moins!que!dans! la! réalité,!ce!n’est!malheureusement!pas!si! facile.!En!effet,! l’exTépoux!
qui! s’est! consacré! pendant! de! longues! années! au! travail! familial! –! dans! le! modèle!
traditionnel! de! la! famille,! il! s’agit! bien! souvent! de! la! femme!–! a! été! éloigné!du!milieu! du!
travail!et!sa!réintégration!professionnelle!sera!d’autant!plus!difficile.!Or,!cette!réalité!n’est!
pas!forcément!prise!en!compte!par!le!principe!du!cleanTbreak.!
Un! autre! document! trouvé! en! ligne,! qui! résume! la! journée! nationale! «!Pauvreté! après! le!
divorce!»! organisée! par! la! CSIAS! le! 6! mars! 2008,! (CSIAS, 2008) mentionne! également!
d’autres!problématiques!en!lien!avec!les!contributions!d’entretien,!notamment!relevées!par!
la! Commission! Fédérale! pour! les! Questions! Féminines! (CFQF).! Parmi! ces! dernières,! nous!
pouvons!citer! le! fait!que! la! jurisprudence!mette! les!cas!de!déficit!–!c’estTàTdire! lorsque! les!
revenus!des!deux!conjoints!ne!suffisent!pas!à!couvrir!les!besoins!des!deux!ménages!après!le!
divorce! –! entièrement! à! la! charge! de! la! personne! qui! bénéficie! de! la! contribution!
d’entretien,! afin! de! maintenir! le! minimum! vital! du! conjoint! débiteur.! Ceci! a! pour!
conséquence!qu’il!arrive!régulièrement!que!des!contributions!d’entretien!soient!revues!à!la!
baisse.! Ainsi,! on! privilégie! l’interdiction! faite! par! le! Tribunal! Fédéral& d’empiéter& sur& les&
propres&besoins&de& la&personne& tenue&de&pourvoir&à& l’entretien&plutôt&que& les&besoins&des&
enfants.!!
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montants! alloués! par! l’aide! sociale! doivent! être! remboursés! une! fois! revenu! à! meilleure!
fortune.!
# Les!assurances!sociales!
En!plus!des!éléments!en! lien!avec! les!contributions!d’entretien,! le!divorce!a!également!un!
impact! sur! les! assurances! sociales,! plus! précisément! l’AVS! et! la! LPP.! Les! informations! ciT
dessous!proviennent!de! l’ouvrage!«!Divorce,$ caisse$de$pension,$AVS/AI$–$ ce$qu’il$ vous$ faut$
savoir$» (Baumann & Lauterburg, 2007).!Il!est!de!nouveau!à!noter!que!cet!ouvrage!s’adresse!
principalement! aux! femmes,! car! ce! sont! elles! qui! sont! le! plus! touchées! par! les!





de! perte! de! revenu! causée! par! la! vieillesse! ou! par! le! décès.! Elle! est! financée!
conjointement!par!les!employeurs!ainsi!que!les!personnes!assurées.!!
Au!sein!des!couples,!pour!calculer!les!rentes,!on!attribue!à!chaque!conjoint!la!moitié!
de! la! somme! des! revenus! sur! lesquels! le! couple! a! payé! des! cotisations! durant! le!
mariage!–!principe!du!partage!de!la!prévoyance!qui!a!été!introduit!en!1997,!dans!le!
cadre!de! la!10ème! révision!de! l’AVS!–.!Pour!des!questions!d’équité,! les!bonifications!
pour! tâches! éducatives! et! pour! tâches! d’assistance! sont! également! partagées.! Ce!




mais! lors!d’un!divorce,! tout!se!complexifie.!En!effet,! les!montants! reçus!dépendent!
principalement! des! cotisations! versées,! indirectement! des! revenus! professionnels.!
Ainsi,!étant!donné!que!dans!le!modèle!familial!traditionnel!les!femmes!ont!tendance!
à!moins! travailler! que! les! hommes,! elles! perçoivent! des!montants! très! inférieurs! à!
ceux! de! leur! mari.! Au! moment! de! la! retraite,! ces! femmes! se! retrouveront,! par!
conséquent,!bien!souvent!dans!des!situations!de!précarité.!
!
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destiné$ à$ compléter$ l'AVS$ $ et$ l'AI!»! (Guide Social Romand, 2013).! Ses! prestations!
doivent!donc!permettre,!avec!la!rente!du!premier!pilier,!de!garantir!le!niveau!de!vie!
antérieur! lors! de! la! retraite! ou! en! cas! d’invalidité.! Cette! assurance! dispense!
également! un! certain! nombre! de! prestations! dans! le! cadre! d’un! divorce.! Les!
informations! ciTdessous! ont! été! prises! de! l’ouvrage! «$Divorce,$ caisse$ de$ pension,$
AVS/AI$–$Ce$qu’il$vous$faut$savoir$»"(Baumann & Lauterburg, 2007)."!
La! première! chose! importante! à! savoir! est! que! le! partage! du! deuxième! pilier! est!
relativement! récent,! puisqu’il! ne! date! que! de! la! dernière! révision! sur! le! droit! du!
divorce! en! 2000.! Il! a! pour! but! d’assurer! un! partage! équitable! de! la! prévoyance!
constituée! pendant! le! mariage.! Néanmoins,! certaines! conditions! sont! nécessaires!
pour!qu’un!tel!partage!se!fasse.!Une!d’entre!elles!est!que!l’époux!ou!l’épouse!(ou!les!
deux!!)! doivent! être! au! bénéfice! d’un! deuxième! pilier.! Or,! dans! près! de! 9%! des!











bien! particulières.! En! effet,! pour! ce! faire,! la! partie! qui! renonce! à! sa! part! doit!
impérativement! être! au! bénéfice! d’une! prévoyance! vieillesse! et! invalidité!
équivalente.!Ce!sont!les!tribunaux!qui!vérifient!si!tel!est!les!cas.!





• La! proportion! des! renonciations! est! de! ce! fait! extrêmement! élevée,!
puisqu’elle!concerne!le!tiers!des!divorces.!
La!renonciation!a!donc!pris!beaucoup!plus!d’ampleur!que!ne!l’estimait!le!législateur!à!
sa! création.! En! plus! de! cela,! toujours! selon! l’étude! menée! par! Baumann! et!
Lauterburg,! les! conditions! légales! de! la! renonciation! ne! sont! pas! respectées.! Ainsi,!
alors!qu’en!2013,!en!théorie,!une!indemnité!équitable!aurait!été!due!dans!au!moins!
11%! des! divorces,! seuls! 3%! ont! respecté! ceci.! Ceci! met! bien! en! évidence! que! les!




























































































































































































































































































   



































[Nom du représentant municipal] 
[Titre] 
[Adresse] 
[Code postal] [Ville] 
Sierre, le 2 octobre 2015 
Entretien pour mon Travail de Bachelor  
Madame, Monsieur, 
Je me permets de vous contacter, car je suis actuellement en train d’effectuer une recherche sur le 
phénomène de la paupérisation des familles divorcées pour l’élaboration de mon Travail de Bachelor. 
Ce dernier me permettra de finaliser ma formation d’assistante sociale à la Haute Ecole de Travail 
Social de Sierre. 
Dans le cadre de cette étude, j’aurais aimé pouvoir interroger des personnes engagées politiquement 
ou appartenant à un parti politique sur cette problématique, afin d’appréhender le sujet de la manière la 
plus exhaustive possible et me permettre d’élargir mon horizon en termes de possibilités concrètes à 
mettre en place. 
C’est pour cette raison que je souhaiterais m’entretenir avec vous, si possible avant la fin du mois 
d’octobre, afin de vous soumettre quelques questions, dont le contenu est explicité ci-dessous : 
Mon étude a pour but de chercher un moyen pour prévenir et réduire le risque de pauvreté suite à un 
divorce. En effet, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, il constitue un risque de pauvreté 
accru, puisqu’il est notamment à la source de nombreuses demandes d’aide sociale. De plus, le divorce 
est un phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur dans la société actuelle, à tel point que cette 
épreuve est traversée par pratiquement la moitié des couples mariés, comme l’attestent les statistiques 
de l’Office Fédérale de la Statistique. De plus amples informations sur ma recherche se trouvent dans 
le document ci-joint.  
A travers mes questions, je chercherai, par conséquent, non seulement à comprendre comment l’Etat, à 
travers son système de protection social, pourrait intervenir, ou intervient déjà dans cette 
problématique, mais également à ouvrir de nouvelles pistes de réflexion.  
Dans l’espoir d’avoir éveillé votre intérêt, et en restant à votre entière disposition pour tout 
renseignement complémentaire, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations 
distinguées. 
  
 Laurie Luisier 
 
PS : je serais disposée à vous rencontrer aux dates qui vous conviennent. Je suis atteignable à l’adresse 
mail suivante : adresse e-mail ou au numéro suivant : numéro de téléphone.    
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Le#divorce#comme#risque#de#pauvreté!





Mais- en- quoi- le- divorce- constitue+t+il- un- risque-de- pauvreté-?- Cette- question- trouve- également- sa-
réponse-dans-les-statistiques-suisses,-puisque-ces-dernières-nous-apprennent-que-pas-moins-de-20.1-
%- des- personnes- au- bénéfice- de- l’aide- sociale- sont- des- personnes- divorcées.- De- plus,- ce- sont,-
proportionnellement,-les-personnes-qui-touchent-le-plus-haut-taux-d’aide.-
Ces- statistiques-m’amènent-donc-à-penser-que- le-divorce- constitue-bel-et-bien- risque-de-pauvreté-
pour-les-citoyennes-et-citoyens-suisses.-Ces-propos-sont-d’ailleurs-relayés-par-le-«-Manuel-suisse-sur-
la- pauvreté-»-:- «-De# nos# jours,# les# séparations# et# les# divorces# font# partie# des# facteurs# les# plus#
important# susceptibles# de# déclencher# la# pauvreté,# cela# pour# toutes# les# personnes# concernées#:#
l’homme,# la# femme# et# les# enfants.# Hormis# les# frais# administratifs,# ce# sont# surtout# les# coûts#
supplémentaires#induits#par#la#gestion#de#deux#ménages,#de#même#que#ceux#engendrés#par#les#coûts#
de#garde#des#enfants#et#les#pensions#alimentaires,#qui#prennent#de#l’importance#»-(2007,-p.-94).--
Ce- constat- a- orienté- mon- travail- de- recherche- et- je- me- suis- donc- imposée- le- défi- de- réfléchir- à-
différentes-solutions-pour-réduire-ce-risque-de-pauvreté.-Dans-ce-cadre,-j’ai-notamment-réalisé-une-
comparaison-entre- le-risque-de-pauvreté-présenté-par- le-divorce-et-celui-par- le-veuvage,-qui- lui-est-
couvert-par-l’assurance-vieillesse-et-survivants-depuis-quelques-années-déjà.-Cette-mise-en-exergue-
m’a- permis- de- me- rendre- compte- que- la- population- des- veufs- et- veuves- est- beaucoup- moins-
nombreuse-que- celle-des-divorcés.-Cela-m’a-donc-amené-au-questionnement- suivant-:-pourquoi- le-
veuvage-est+il-assuré-alors-qu’il-représente,-à-l’heure-actuelle,-un-risque-de-pauvreté-plus-faible-que-
le-divorce-?--
Sur- la- base- de- cette- question- de- recherche,- j’ai- émis- quelques- hypothèses- qui- me- paraissaient-
pertinentes-:--
1. Investir+ dans+ la+ couverture+ du+ risque+ de+ pauvreté+ en+ cas+ de+ divorce+ peut+ rencontrer+
l’opposition+du+politique,+car+elle+remet+en+question+le+système+actuel.+
+
2. Une+ assurance+ divorce+ a+ peu+ de+ chance+ de+ succès+ car+ les+ mentalités,+ la+ culture+ et+ les+
composantes+ sociologiques+ amènent+une+posture+ stricte+qui+ estime+que+ le+divorce+et+ les+
risques+qui+le+composent+sont+du+ressort+de+la+responsabilité+individuelle.+
Dans- le- but- de- pouvoir- étayer- mon- argumentaire- et- d’infirmer- ou- confirmer- mes- hypothèses- de-
recherche,- je-souhaiterais-pouvoir-rencontrer-des-personnes-engagées-dans-le-milieu-politique,-afin-
de- connaître- les-différentes-positions- face- à- la-question-du-divorce.-C’est-pour- cette- raison-que- je-
souhaiterais-vous-rencontrer.-Est+ce-que-cela-serait-envisageable-?-
Je-reste-bien-évidemment-à-disposition-pour-tout-complément-d’information.--
En-vous-remerciant-d’avance-de-l’intérêt-que-vous-porterez-à-mon-travail.-
- Laurie-Luisier--
